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L O S T E M P L O S R Í O S E C A N O S 
S A N T A MARÍA D E MEDIA V I L L A 
En medio de la ciudad, hunde sus cimientos el templo de 
Santa María, edificado en el período de transición del estilo 
ojival al renacimiento; por ende conserva los rasgos caracte-
rísticos de ambas modalidades: la esbeltez gótica y la delica-
da ornamentación italiana. Su planta es rectangular, de salón 
—50 metros por 25— con tres naves a la misma altura, cu-
biertas con bóvedas de complicada tracería. En el ábside, a 
los lados del magnífico retablo mayor de Esteban Jordán, se 
abren dos capillas independientes de la iglesia, separadas por 
artísticas rejas. La suntuosa capilla fundada por el católico 
caballero Alvaro de Benavente —rico joyel donde los artistas 
del renacimiento dejaron el caudal de sus entusiasmos— y la 
humilde capilla del Santo Cristo, remanso de paz, lugar de 
meditación, donde se venera un Cristo yacente de Mateo En-
ríquez... A los pies de la iglesia, en el sitio que debía ocupar 
la fachada principal, elévase la torre coronada con un bello 
templete y linterna barroca. 
E l templo se construyó en tiempos del almirante don Fa-
drique II; probablemente, comenzaron sus obras por los años 
1490 a 1496. Hasta hoy han permanecido en el olvido los 
nombres de algunos de los maestros arquitectos que trabaja-
ron en el monumento. Por investigaciones hechas en el archivo 
parroquial, sabemos que en el ano 1516, el arquitecto palenti-
no Gaspar de Solórzano dirige la fábrica «hasta dar fin della 
placiendo la voluntad de Dios»; unos años más tarde —1556— 
Jerónimo del Corral, labra el coro orlado de finísimos relieves 
renacentistas, y para encontrar otro artista de mérito hace falta 
entrar en el siglo xvm, cuando la iglesia proyecta levantar 
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los últimos cuerpos de la torre. Por los viejos papeles del 
archivo municipal, conocemos su historia, harto accidentada. 
En los últimos años del siglo xvn ya presenta indicios de 
ruina; pocos años después —el 18 de enero de 1703— tuvo 
efecto el desplome de los cuerpos superiores arrastrando en 
su caída las campanas. Transcurre algún tiempo; llegan las 
limosnas de los fieles, aumentadas con el estímulo de la con-
cesión de indulgencias y se anuncian las obras de reedifica-
ción, que comienzan «el dia de la aparición de San M i -
guel, 1738». 
Las dirige el maestro arquitecto Pedro Sierra Oviedo, 
natural de esta ciudad, quien levanta el magnífico templete 
octogonal con la linterna de remate y labra ricas labores, pero 
sin esa profusión ornamental exagerada del estilo barroco. 1 
Antes de cerrar la linterna, los curas y mayordomos de la 
iglesia «ponen en noticia (al Concejo) de que se halla para 
finalizar y perfeccionar la torre de la yglesia que padeció rui-
na en el año mil setecientos y tres. Y siendo cierto que antes 
y de inmemorial tiempo se hallaba en su ochavo el Relox que 
servia al rexonar, gobierno y uso del común; también lo es 
que con motivo de la ruina se le coloco a un lado de la dicha 
torre donde al presente se halla y se ha mantenido su artificio 
acosta de los propios y rentas de V . S. . . Por lo que la yglesia 
suplica a V . S. se sirva tomar la más eficaz y pronta disposi-
ción al que se vaxe del sitio que tiene y se coloque en el 
ochavillo de la dicha torre como antiguamente estaba». E l 25 
de julio de 1739 «estando juntos los señores justicia y Regi-
miento en su ayuntamiento... le mandaron devolver al sitio 
destinado para proseguir el remate o coronamiento de dicha 
torre y atendiendo ser justa dicha instancia acordaron dichos 
señores dar y dieron comisión a Don Christobal de Fonseca, 
Procurador General y a Don Antonio Pérez Regidor para que 
1 De uno de los muros de la s a c r i s t í a pende la traza que difiere en algunos detalles 
de la obra ejecutada; en la parte baja se lee « L o s s e ñ o r e s Mayordomos y Diputados de la 
yglesia Parroquial de Santa Maria desta zludad aprobamos esta traza para que con ella 
se corone la torre de dicha yglesia v su execucion la cometemos a Don Pedro Sierra na-
tural desta ziudad y mro arquitecto y para lo qual lo firmamos en dcha ziudad a once de 
agosto de mili setezientos y treinta y siete. Josehp de Aguilar». Siguen varias firmas. 
•••• •  • -• •" • • 
i' / : 
1 « 
LÁMINA l.-lnterior del templo. Gaspar de Solórzano. 1516. 
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a cosía de los propios y rentas de esta ziudad, que el reloxse 
vaxe del sitio donde esta y se coloque en el destinado con 
quartos de ora y y todo demás artificio necesario para uso 
corriente y asimismo para que la función de ygiesia que ha 
de celebrarse en hazimiento de gracias por la conclusión de 
la obra y demás demostraciones de alegría que ha de concurrir 
la ziudad.. .» 1 
Se coloca en la linterna la campana grande del reloj que 
pesa «asta zienfo y beynte arrobas mas que menos». 
Entonces la ciudad se desborda en alegría; tañen a gloria 
todas las campanas; el templo se viste con las mejores joyas 
y por la tarde en la Plaza Mayor, se corren novillos y doce 
toros. 
Como antaño, la esbelta torre de Santa María sigue siendo 
el «mas pausible adorno» de la histórica ciudad de los Almi-
rantes. 
C O N T R A T O C O N 
G A S P A R D E S O -
L Ó R Z / ^ N O , MAES-
TRO DE CANTERÍA 
En la villa de medina de rrioseco a 
veynte y ocho dias del mes de jullio 
de myll e qujs0 e diez y seis años en 
presencia de mi lorenzo de arevalo 
scriu0 de sus altezas e de la dha villa de medina juan quadra-
do mercadero Vo de la dha villa mayordomo de la ygla de 
nra señora de santamaría desía villa de una parte e gaspar 
de solorzano maestro de cantería vecino de la ciudad de pa-
lencia de la otra por sy y nonbre de miguel e pascual sus 
conpafleros dixeron que harían e hizieron la capitulación e 
concierto sobre la obra de la dha ygla de nra señora en la 
forma syguiente 
—primeramente quel dho gaspar de solorzano por si en 
nonbre de dhos sus conpañeros toman a cargo la obra de la 
dcha yglesia de nra señora y dizen que según esta eligida y 
según la voluntad del cura e mayordomos, e diputados e feli-
greses de la dha yglia proseguyran la dha obra de la dcha 
I Libro de Acuerdos ano 1738, Archivo Municipal. 
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yglia hasta dar fin della plaziendo a voluntad de dios y aran 
las tragas y moldes y muestras que sean necesarios a la dha 
obra syn que les sea dado por ello otra cosa alguna mas del 
salario que adelante dize y que vistas las muestras e condi-
ciones que la dha yglia tiene de los maestros antepasados 
que ellos dirán su parecer para que si quisieren de parte de 
la yglia añadir e amenguar algo a sy por parte de dentro 
como de por fuera como en qualquier cosa e parte que toque 
a la dha obra se haga a voluntad e acuerdo de todos. 
—Otro si procurara el bien de la dha yglia y obra asy en los 
oficiales que estén los que convenga y pertenezcan a la dha 
yglia y obra y hagan lo que devan y que sean buenos oficia-
les e lo que cada uno instante puede merescer como en los 
hedificios para la obra y seruyeios y provecho della y cscusar 
el gasto en todo lo que se pudiere como sy de sus propias 
haziendas se oviesen de y que ha vista e contento del ma-
yordomo. 
—Otrosi que el dho gaspar de solorzano o uno de los sus con-
paneros rresydiran todo el ípo que sea necesario en la dha 
obra o lo menos una semana en el mes y que pongan un apa-
rejador para el tpo que ellos allí no estuvieren el ql ha de 
rresydir en la obra todo el tpo que se labre a la yglia quiera 
labrar el qual ha ser muy bien oficial esperto e sabio en la 
dha arte para que írage y de rrecado a los oficiales y ajusta-
dores en la dha obra anduvieren e que sera tal que si algún 
defeto ovierc que a costa de los dichos maestros se torne a 
desbaratar y ellos lo tornen hazer como convenga a costa 
dellos 
—Otrosy que por los dhos maestros tenga cargo de la dha 
obra y de hordenarla y sacar tragas y moldes y todas las 
otras cosas necesarias y pertenecientes a la dicha obra... el 
mayordomo les ande dar de salario en cada un ano quatro mili 
mrs los quales an de ser pagados la mjtad por el dia de pasqua 
de flores y la otra mitad para el dia de sant miguel de cada 
un año y mas se le ha de dar al dho gaspar de solorzano o a 
qualquier de los dhos compañeros por cada dia de los que 
rresidiere en la dha obra dos rreales de plata por cada día de 
hazer algo. 
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—Ofrosy que los dhos maestros puedan tener dos aprendices 
en la dha obra a los guales an de dar la dha yglia por cada 
dia de la labor que labrare en la dha obra a rreal por cada día. 
Lo qual todo que dicho es e cada cosa e arte dello el dho 
juan quadrado mayordomo en nonbre de la dha yglia y el 
dho gaspar de solorzano por sy y en nonbre de los dichos 
sus compañeros asentaron e ygularon en la maña susodicha 
y el dicho maestro gaspar de solorzano por sy y en nonbre 
de los dhos sus compañeros dixo que se obligava c se obligo 
por su persona de tener e mantener e conplir lo susodicho.... 
Archivo de Santa María. 
CUADERNO 
DE 
GASTOS 
Quaderno de la quenta de la yglia de 
de nuestra señora desta villa del año 
de mili e quinienío y treinta y seis que 
fue mayordomo Sebastian de mur. 
—iten este dia 5 se dieron a franco de medina platero por 
aderezar un cáliz 58 mars. 
—iten dia 7 de mayo se dieron a toribio carpintero 68 rnrs por 
un dia que andubo aposícando las vobedas. 
—iten se dieron a juan de ermosa cantero 612 mrs por nueve 
dias que andubo asentando las tunbas de la capilla mayor y 
los tres estubo en valvcrde desbastando la piedra para la en-
trada de la capilla mayor. 
—¡ten 88 mrs que dieron a quatro obreros que ayudaron a 
toribio a postear las vobedas. 
Descargo que se ara al dho mayordomo por lo que a gas-
tado en el coro y en echar tierra devaxo del altar mayor y 
allanar la yglia. 
—iten 12.500 mrs que se dieron a rrebollar cantero por la 
echura de las gradas de la entrada de la capilla mayor. 
—iten 125.000 mrs que se dieron a maestre jeronj0 de corral 
por azer el coro y enluzir la capilla mayor. 
—iten 55.582 mrs que sean dado a fonseca pintor para en 
parte de lo que el a de aver de la obra que tiene echa en la 
ygla. 
Archivo de Santa
C R I S T O ROMÁNICO.—Procede del derruido templo 
de San Miguel. Es de madera, tamaño algo menor que 
el natural, es del tipo corriente del siglo xm. Hasta hace 
poco estaba en la cripta de la capilla de los Benavente 
arrumbado con unos trastos viejos. De allí le sacó el que 
estas líneas escribe y colocó en la sacristía de la misma 
capilla. E l ilustre crítico palentino don Rafael Navarro en un 
interesante estudio sobre «Cristo en el Arte y los Cristos Río-
secanos» 1 le describe de esta manera: «El tronco tiene la 
verticalidad de los Cristos de su época y un sentido casi 
ascensional. La cabeza serena levemente inclinada a la dere-
cha y hacia debajo marca con sólo ese somero movimiento la 
dulce piedad que anima la faz de los Cristos románicos. Las 
manos y los dedos tienen la extensión rígida y en palmeta de 
las imágenes de ese período. E l pie derecho está clavado 
sobre el izquierdo por el borde interior, no por el dorso y está 
aplastado contra el otro pie y los dos contra la cruz. E l cendal 
pende de las caderas en pliegues lisos y rectos graciosa-
mente angulosos a la izquierda. La demacración de la peni-
tencia y de la pasión está marcado por un hundimiento del 
plano torácico anterior que es una solución expresiva que 
ningún estudio anatómico habría podido lograr... Alguien ha 
dicho que esta imagen no es obra artística, sino una labor de 
mala mano, mucho más moderna que la atribución cronológi-
ca que hacemos. S i se coteja este Cristo con todos los que 
llenan la región de Campos, la del Cerrato, la de la Bureba y 
otras zonas castello-leonesas, se echará de ver que responde 
a la misma escuela que produjo desde el siglo xi al xiv, los 
Cristos similares de la Mota del Marques, de Salamanca, de 
Carbonero el Mayor, de Cuéllar, de Medina del Campo, de 
Astorga, de Tabanera entre los muchos que ha recopilado en 
su obra «La plástica española», el profesor Weise, obra ya 
de consulta obligada para la historia de nuestra escultura. Y 
sobre todo el Cristo románico de Santa María está calcado 
sobre el del Calvario de la catedral francesa de Sens, —obra 
del siglo xm — que conocemos por el mismo autor. 
1 La Semana Santa en Medina de R í o s e c o . A ñ o 1928. 
LÁMINA II.—Retablo mayor. Esteban Jordán, escultor, y Pedro de Oña, pintor. 1590. 
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R E T A B L O M A Y O R . — E s en su género la obra de aríe 
de mayor importancia que tiene la iglesia. Su estilo es rena-
centista; consta de dos cuerpos con friso y el coronamiento 
o remate, formado por tres calles que según indica una 
cláusula de la escritura de concierto debían de cubrir por 
completo los tres planos de fondo del ábside de la nave cen-
tral «desde encima del altar hasta lo alto de las naves» 
asentándose sobre un zócalo de sillería. 
Como queda dicho, forma un conjunto de tres calles, 
separadas por dos entrccalles y sostenidas por grandes co-
lumnas de orden compuesto con estriados fustes en el primer 
cuerpo y pilastras rematadas por cariátides que sostienen una 
cornisa, que sirven de pedestal a unas figuras de los Profetas; 
a la vez las historias son encuadradas por columnitas más 
finas con el tercio inferior lleno de follajes y figuras o grutes-
cos de un relieve finísimo, rematando en frontones triangula-
res o curvilíneos. Los asuntos de los relieves que ocupan los 
netos o recuadros van distribuidos de la forma siguiente: En 
el plano central, la Virgen en el Misterio de la Asunción cer-
cada de ángeles, que es la advocación de la iglesia; sigue la 
Coronación en el segundo cuerpo, y la Crucifixión en figuras 
de bulto redondo componen el coronamiento. Estas historias 
tienen como fronteras en el plano del evangelio, la Natividad 
en el friso, la Anunciación en el primer cuerpo, lá Presenta-
ción de la Virgen en el segundo y el nacimiento de la misma 
en el coronamiento; en el otro lado, la Epifanía en el friso, el 
Abrazo de la Virgen y Santa Isabel en el primer cuerpo, la 
Circuncisión del Señor en el segundo, y Jesús entre los Doc-
tores en el coronamiento. Completan el conjunto bellas está-
tuas de Profetas, Doctores, Evangelistas Apóstoles, distri-
buidos con singular acierto en los intercolumnios y en el 
«resalto de la orden postrera». En el friso están las imágenes 
de San Pedro y San Pablo de una energía y movimiento 
miguelangesco que se aparta de todo el resto del retablo, que 
acusa serenidad. En una cartela está el nombre de Esteban 
Jordán, escultor de Felipe II y en la obra resplandece su estilo. 
E l dorado y estofado hechos en 1602, dan gran encanto al 
conjunto. Su autor fué Pedro de Oña. 
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Historia documental. Son poco conocidos los documen-
tos tocantes al retablo mayor de Santa María de Mediavilla. 
E l señor Martí y Monsó en su meritísimo libro Estudios His-
tóricos Artísticos relativos principalmente a Valladolid 
publica tres documentos de interés; los pleitos sostenidos 
primeramente entre Juan de Juní y su companero Francisco 
Logroño; un año después el habido entre los herederos del 
gran imaginero con los curas y mayordomos de la iglesia, y 
por último su testamento donde señala el artista que a su 
juicio ha de seguir labrando tan importante fábrica. Eran los 
prlmei os y hasta hace bien poco los únicos, era pues conoci-
da una parle de la historia harto accidentada del hermoso 
retablo. ¿Qué artistas intervienen en la obra? ¿ E s acaso 
como afirma el señor Martí y Monsó obra exclusiva de Este-
ban Jordán? ¿Intervinieron en ella más artistas? Los docu-
mentos que a continuación de esta breve nota —nota índice— 
que hemos de transcribir, determinarán con claridad meridia-
na las aportaciones de cada artista. 
E l primero, es Gaspar Becerra, pintor y escultor, vecino y 
residente en Valladolid; entrega una traza en dos pieles de 
pergamino acompañada de una copia de la escritura de capi-
tulaciones hecha para labrar el celebre retablo mayor de la 
catedral de Astorga. Muere en el 1570, antes de comenzarse 
la obra. Entonces los curas y mayordomos de la iglesia se 
convienen con Juan de Juní, escultor, vecino de Valladolid, 
como cabeza principal; Francisco de Logroño, vecino del 
Burgo de Osma y Pedro de Bolduque, vecino de Ríoseco 
«oficiales de la dicha arte» y Gaspar de Umaña, ensamblador, 
para labrar un retablo de imaginería, talla y ensamblaje, con-
forme el diseño de Gaspar Becerra «ya defunto». Juní lleva la 
maestría de la obra y se obliga a entregar a sus compañeros 
los modelos en barro o cera que han de seguir puntualmente. 
De nuevo los curas de Santa María vuelven a insistir sobre 
una condición que repiten dos veces en el contrato con Juní: «la 
traza y borden de Becerra». Condición un tanto arbitraria que 
intenta aprisionar el genio del insigne imaginero con un dise-
ño tan contrario a su temperamento. Pronto en el taller surgen 
desavenencias, hay ciertos dares y tomares que terminan con 
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una tasación hecha el 29 de marzo de 1577 por los escultores 
Esteban Jordán y Diego de Roa. Poco es lo hecho para el 
retablo, juní tiene dos figuras de San Pedro y San Pablo 
«medio rrelieve assentadas y desbastadas y medio rrebotadas 
e un rremate de una custodia de ensamblaxe e un quadro del 
banco con molduras de madera de pino» con otras cosas 
menudas; los tasaron en doscientos cincuenta y tres ducados 
y medio. De Francisco de Logroño hay «dos figuras de nra 
señora y otra de san juan para el pie del crucifijo; la figura de 
san juan acabada y la figura de nuestra señora rebotada, 
grandes dé ocho pies rredondos de madera de nogal» que 
pueden valer y valen ciento cuarenta y ocho ducados. E l es-
cultor ríosccano Pedro de Bolduque es el que menos obra 
tiene hecha, tan sólo un Crucifijo «dello acabado y dello por 
acabar e una cruz de manera de pino», en cincuenta y cinco 
ducados apreciaron su valor. Está bien hecha la tasación de 
las esculturas, pero ¿se había cumplido fielmente la traza de 
Gaspar Becerra? Sus dudas tenían los curas y mayordomos 
de la iglesia, cuando ordenaban al mismo escultor Esteban 
Jordán vea lo labrado para el retablo y éste después de exa-
minar pieza por pieza declara que para nada se ha tenido en 
cuenta la traza y que la obra iva errada. Llevado el pleito a 
Palencia, el Provisor creyó muy conveniente otorgar la con-
fianza a Juní; pero su muerte acaecida en abril de 1577 
—precisamente pocos días después de firmar la nueva escri-
tura de concierto— le priva de terminar el retablo. En su 
testamento otorgado en Valladolid el 8 de abril de 1577, indica 
a Juan de Ancheta, escultor residente en Vizcaya como único 
artista que puede llevar a feliz término tan importante 
fábrica. 
Esteban Jordán se hace cargo del retablo y bajo su direc-
ción se lleva a su debido efecto. De la intervención de Jordán 
guardan silencio los archivos parroquial y de protocolos, tan 
ricos en noticias referentes a otros artistas. Hay tan sólo dos 
cartas de pago en los que se le cita incidentalmente. Pero en el 
retablo —armonioso y bello, uno de los más bellos de Cas-
tilla— está patente el carácter y sello de Jordán, a más de la 
cartela colocada al lado del Evangelio: 
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S T E P H A N U S JORDAN 
FHILIPPI II R E G I S C A T H O L I C I 
S C V L P T O R E G R E G I V S F A C I E B A T 
A N N O DNI 1590 
Mateo Enríquez, esculror, vecino de Ríoseco, completa la 
obra de Jordán. Por encargo del cabildo retoca la imagen 
central de la Asunción, y labra las esculturas de los cuatro 
Profetas que habían de colocarse en el resalto de la orden 
póstera. 
Pedro de Oña, pintor, vecino de la ciudad de Valladolid, 
donde tiene su casa taller, fuera de la puerta del Campo a la 
acera de Sancti Spíritus, por capitulaciones firmadas en Ríose-
co el 14 de septiembre de 1601, se obliga, con el más puro y 
rico oro «y muy fino en todas las partes que fuere necesario sin 
que toda lleve genero de plata oro partido ni otro metal sino 
solo oro y este oro que pase de veinte y tres quilates» estofado 
con los más delicados colores, más dos imágenes al óleo a 
elección del artista que son los que están en los vanos debajo 
de los evangelistas altos. E l plazo de duración, cuatro años; 
precio de la obra, siete mil ducados; con la particularidad que 
si terminada no fuera tasada en nueve mil «tanto quanto fuese 
menos se me aria de menos de los dhos siete mil ducados y 
si es mas no se diese otra cosa mas que los siete mil». En 
una cartela del lado de la Epístola se lee la inscripción: 
E T P E T R V S D E OÑA 
PICTOR E I V S G E N E R 
D E P I N C E B A T E X P E N S I S 
E C C L E S L E A N N DNI 1605 
Firman el acta de tasación de la pintura del retablo, Juan 
Pantoja de la Cruz, pintor de la Cámara del Rey nombrado 
por parte de la iglesia y Francisco Pérez Quintana, pintor, 
vecino de Saníoyo , por Pedro de Oña. 
De la intervención de Pedro de Oña en el retablo, hay 
copiosa documentación, escritura de concierto, cartas de 
pago, carta a los curas de Santa María, escritura de finiquito 
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con su compañero Baltasar Monje y un censo a favor de la 
iglesia en el que aparece su mujer Isabel Jordán. 
Contrato para hacer el retablo. En nomine domini amen. 
Notorio sea a quantos el presente publico ynstrumenío de 
contrato de obra vieren como en la villa de vallid de la dió-
cesis y obispado de palencia a veinte y tres dias del mes de 
abril! de myll e qutnientos y setenta y tres años con licencia 
del muy magnifico y muy rredo señor licenciado prudencio 
darmentia provysor y vica'rio general en la santa yglesia y 
obispado de palencia por el muy IIIo y nmo señor don Juan 
Zapata de Cárdenas obispo del dicho obispado conde de 
pernia... y en presencia de mi el notario infrascripto desta 
audiencia episcopal que r.eside en esta villa de vallid por su 
señoría Illma parecieron presentes el señor doctor anlonio vi-
llarreal cura de la yglesia de nra señora de la villa de medina 
de rrioseco y el bachiller diego gonzalez beneficiado mancio 
benido mayordomos clérigo y lego de la dicha yglesia dieron 
hacer a Juan de Juni escultor vz0 de la dicha villa como a 
persona primeramente nombrada para hacer la obra de que 
abajo se hará mención y a francisco de logroño y pedro de 
bolduque escultores vzos de burgo de osma y medina de rrio-
seco y a gaspar de umaña ensamblador vz0 de vallid oficiales 
de la dicha arte, un rretablo de ymagineria talla y ensamblaje 
que se a de hacer en la yglesia mayor de nra señora de la 
villa de medina de rrco conforme una traza que esta firmada 
del dho provisor y de mj el dho notario y con las condiciones 
siguientes: 
La primera que a de yr toda la obra del rretablo conforme 
a la traza de gaspar becerra defunlo q esta en dos pieles de 
pergamino yguales que esta firmada en el vajo y rremate de 
la traza y al fin della de la firma del dho gaspar becerra y por 
detras de las firmas del señor provisor de palencia del pre-
sente escriuano y del cura y mayordomos (Esta condición 
aparece en la parte superior en el reverso del primer folio, 
después se lee) Las condiciones que sean de guardar y poner 
en lo tocante a la traza y condiciones del rretablo de la ygle-
sia de nra señora son las siguientes: 
1. Primeramente q en la primera borden ques de corintio 
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digo que guardare la borden de los hornameníos asi en los 
capiteles como en las basas labradas y enrriquecidas como 
en tal obra se rrequiere. 
2. Yíen que las colunas que son guarnición de las ystorias 
an de ser labradas el primer tercio de talla asi como esta en 
la traza y los dos tercios estriados todos como en la traza se 
contienen y estos tercios estriados an de rrodear las colunas. 
5. Yten que las quatro colunas grandes que vienen en los 
rincones sean en estriado todo el cuerpo dellas por el largo 
con sus basas y capiteles ricamente talladas no saliendo de 
la borden corintio. 
4. Yten que los cartelones que reciben dbas colunas 
grandes sean tallados conforme a la muestra y las molduras 
que rreciben el banco sean de borden corintio corridas bien 
diligentemente ansi mismo todas las guarniciones y mas bor-
natos que en esta dba orden se contienen y bien becbas y 
todos los demás bornatos de talla desta dba borden conforme 
a la traza y el friso y alquitrabe y cornisa que bienen sobre 
las colunas grandes sean en los rrcsaltos que vienen sobre 
ella sean de todo su rreliebe con sus salidas cumplidas según 
su rrafon y en lo que corre por entre las ystorias deste dbo 
friso sean con sus buelos rrobados conforme a la discreción 
quel maestro diere y rrequiere para ebitar la confusión de ma-
nera que bengan de vajo rreliebe que evite la confusión que 
causarla siendo en todo rebebe no perdiendo de su cantidad 
y altera. 
5. Yten los tabernáculos que vienen en la calle de medio 
en esta dba borden sean ordenados con sus bornamentos 
guardados con sus bornatos conforme a la orden dórico y las 
cajas destos tabernáculos sean de una discreta bondura que 
puedan caber en ellas la ymagen que en ella se pusiere. 
6. Yten que los santos de rrclieve rredondo y entero y 
estas ymaxenes vengan de seys pies en alto antes mas que 
menos. 
7. Yten que las ystorias del banco una de una parte de la 
custodia y otra de la otra parte estas sean de medio rreliebe 
que se entiende de piernas redondas y cabezas y bragos que 
conbenga salir del rreliebe entero porque deste arte se entien-
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de el medio rreliebe (AI margen de esta condición se lee «y 
salga mas de medio rreliebe iodo lo posible»). 
8. Yten que tres ystorias grandes que bienen en esta dha 
horden sean ansi mismo las dos de los lados de medio rrelie-
be de las ystorias que fueren hordenadas. 
9. Yten que la ystoria den medio sobre la custodia donde 
biene la ystoria de la asunción esta sea de rreliebe entero con 
sus hornamentos de sus angeles muy copiosa y bien echa. 
10. Yten que la orden segunda sean de horden compuesta 
ansi de las colunas como de las molduras y demás horna-
tos y los primeros tercios destas colunas sea el uno dellos 
labrados de talla y lo rrestante destriado derechos con sus 
basas y capiteles compuestos labrados ricamente. 
11. Yten que los demás hornamentos destas ystorias sean 
hechos conforme a la traza de horden compuesta las cartelas 
qua rreciben las dhas columnas sean labradas de talla confor-
me a la muestra y entre paños y cartelas sean hechas figuras 
de medio rreliebe conforme la traga y los términos que bienen 
sobre las colunas grandes con sus pedestales sean hechos 
bien como la orden que impere. 
Yten que la cornisa que biene sobre las canecas de los 
termynos sean echas con sus modillones ansi como están 
debujados en las trazas y entre los espacios que vienen entre 
las ystorias sean la moldura rrobada de sus buelos y dejadas 
devajo reliebe para ebitar confusión no perdiendo la dha 
horden su cantidad y alteza. 
12. Yten los tabernáculos que vienen en la calle den medio 
sean de horden compuesta sus hornatos y las cajas donde an 
de venyr las imaxenes sean a la hondura conveniente para 
ymaxenes con rreliebe entero en que se nombraren. 
Yten las dos ystorias de los lados sean de mas de medio 
rreliebe como las de horden primera. 
13. Yten la ystoria del medio que biene sobre la asunción 
de nra señora sea de rreliebe entero porque corresponde a la 
de abajo y baya acompañada la calle den medio. 
14. Yten que el xpo y maria y san juan sean de rreliebe 
entero de grandeva de nucue pies con los hornamentos que 
tienen a las espaldas de bajo rreliebe y a los ochabados 
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questan asentadas sobra los frontispicios sean de hacer a los 
lados dellos unas figuras que son los quaíro doctores an de 
tener los dhos nueue pies y estas figuras sean de rreliebe en-
tero y las ystorias que se an de hacer en los lados sean de 
medio rreliebe conforme a las demás. 
15. Yten que la custodia que biene sobrel altar sea de 
borden dórica hornase con sus colunas dóricas y con sus 
basas y capiteles conforme a la dha borden y el friso de la 
dha borden sean tallados sus triglifos y metopas y la dha 
borden sea enrriquezida con sus figuras y talla en las partes 
convenyentcs ansi como en la traza pareze. 
16. Yten el cuerpo segundo de la custodia sea de borden 
jónica y rredonda y hornada con su colunas y figuras talladas 
en las partes necesarias como en la muestra se bee. 
17. Yten se a denlender que la obra a de tomar los tres 
paños de la dha capilla desde encima del altar hasta lo alto 
de las puntas de los arcos que rreciben la bobeda que ajuste 
con la bobeda de la capilla. 
20. Yten que haga un modelo de cera madera o barro para 
todo el ensamblaje por donde se a de gujar la dha obra y que 
para aver de hacer las dhas ystorias de bulto rredondo y de 
mas de medio rreliebe ansi de las cajas de todas las ystorias 
como de. las figuras rredondas y medio rreliebe el que enseñe 
en cada ystoria y figura suelta el modelo della antes que se 
aya de comenzar a labrar en madera al cura mayordomos 
y oficiales de la dha yglesia para que por ellos visto el mas o 
menos de figuras e perfecion que lleva se aga conforme a su 
voluntad de los dhos y no de otra manera. 
21. Yten me obligo de poner todo el costo y aparejos que 
fueren necesarios para la dha obra hasta que darla en perfe-
cion puesta en el altar por manera que la dha yglesia en toda 
esta obra hasta su ultima perfecion en el altar no se a de dar 
otra cosa alguna mas que solo taller donde labren los oficia-
les y andamios para montar la dicha obra y casa en que biban 
E l y su jente y no otra cosa. 
22. Yten que la madera deste rretablo del ensanblaje y 
talla a de ser madera de pino de soria buena y a contento y 
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seca cn íal manera que si en algún tiempo por no estar la 
madera seca se yendiere alguna figura o ubiere algún daño 
en el rretablo sea obligado a rrepararlo a su costa. 
23. Yten que la madera de las dhas ystorias del rretablo e 
figuras rredondas y media talla todas an de ser de nogal 
bueno y seco y a contento por manera que si por causa de 
no estar seca o no ser buena la dha madera ubiere algún daño 
en el rretablo sean obligados a rrepararlo a su costa. 
26. Yten que todas las ystorias y figuras que se ubieren 
de poner en todo el dho rretablo sean aquellas q el cura ma-
yordomos y oficiales de la dha yglesia nombraren y señalaren 
y no otras. 
27. Yten si por ventura saliere de la borden traza y condi-
ciones ansi de la borden de las ystorias como en cualquier 
borden de las cajas del ensamblaje que no ubiere en la traza 
y cosa arriba dha que los aya de quitar e tomarlo a hacer a 
su costa conforme a la traza y condiciones susodhas. 
28. Yten que sean obligados el dho Juan de Juny con todos 
los oficiales que en el entienden en la dha obra a rresidir e 
morar todo el tiempo que durare la dha obra hasta su ultima 
perfecion y postura en el altar por manera que la dha obra ny 
en parte no se pueda hacer fuera de la villa de medina 
de rrico. 
33. Yten que la dha obra en toda y ultima perfecion no a 
de pasar de ocho myl ducados arriba ny bajar dellos y que si 
desío suviera no le sea pagado sino que de agora para en-
tonces y entonces para agora hace gracia y donación y limos-
na a la dha yglesia de todo lo que mas fuere y valiere de los 
ocho mil ducados y que sino llegare la dha obra vista y rre-
bista por maestros del arte y puestos por las dhas partes a 
los ocho myl ducados sea obligado abolverlo pagado y des-
contarlo a la dha yglesia y que los dhos maestros que an de 
juzgar el mas o el menos de la dha obra sean hombres doctos 
y peritos en la dha arte de ciencia y concrencia. 
Yten quel dho Juan de juni a de hacer modelos de la dha 
obra según dho es y sus compañeros que son franc0 de logro-
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no y pedro de belduque an de seguir su traza y borden e yn-
dusíria sin deferenciar dello en nada y el dbo Juan de Juni la 
traza y orden de vecerra según dbo es en las dibas con-
diciones. 
Con las quales dbas condiciones y con cada una dellas y 
conforme a la dba traza y condiciones el dbo Juan de Juny 
como principal y los dbos franco de logroño y pedro de bol-
duque y gaspar de umaña sus compañeros tomaron a bacer 
la dba obra y se obligaron de dar fecba y acabada bien y 
perfectamente conforme a la dba traza y condiciones desde 
oy dia de la fecba desta carta en ocbo años cumplidos prime-
ros siguientes que corran y que fuesen desde oy dia de la 
fecba y otorgamiento desta carta e por la dba obra les an de 
ser dados e pagados ocbo myll ducados. 
Fue fecha y otorgada en la villa de vallid a los dbos veynte 
y tres días del dbo mes y año estando presentes por testigos 
gonzalo de santiago y Juan garcía y Sebastian de guerrero y 
los dbos otorgantes lo firmaron con su nofnbre a los quales 
conozco y ansí mismo fue testigo el señor franco de duense 
vz de ma del campo pedro de bolduque Juan de Junl Franco de 
logroño gaspar de umaña. 
. E yo franco de castro notarlo puco apostólico por la 
autoridad apostólica de la episcopal de palencia ful presen-
te al otorgamiento deste contrato.. . dello lo íize escribir en 
estas nueve ojas y lo firme e sigue. 
Archivo de Santa María. 
T tí i 
DE LA TRAZA E n 13 VÍlla de dC rrÍo0 9 SÍete dÍaS 
1 del mes de mayo del año del señor de 
mili e quinientos e setenta c tres años ante el muy mag señor 
rruiz diez rromero alcalde bordlnarlo en la dba villa y en pre-
sencia de mj al.0 brauo eserluano... y testigos de yuso escrip-
tos, parescieron presente el doctor antonlo de villarreal cura 
de la yglesla de nra señora santa maria la mayor de la dba 
villa y el bachiller DI0 gonzalez e mando benjdo mayordomos 
de la dba ygleslo y entregaron una traza del retablo que se a 
de hacer en la dba yglesia en dos pieles de pergamino y fir-
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mada del IIO señor licenciado prudencio de darmeníia probisor 
general en el obispado de palencia y francisco de castro se-
cretario de la dha autoridad / a juan de junj escultor Vo de 
valljd que estaba presente en la dha yglesia, e tomo la traza 
para que conforme a ella aga el modelo / y las demás cosas 
que esta obligado hacer conforme a las capitulaciones que a 
echo con la dha ygiesia el qual lo rcscibio en su poder y dello 
yo el dho escriuano doy fee / y se obligo por su persona e 
bienes de bolber la dicha traza a la dha ygiesia quando que 
por el cura e mayordomos de la dha ygiesia le fuere pedida 
sin poner en ello ostaculo ni epedimento alguno y lo firmo 
juntamente con el dho señor alcalde a lo que fueron presentes 
por testigos p0 de belduque e mjguel de Saldaña estantes en 
la dha villa de mea de rri0 e yo el dho al0 brauo. 
rruiz diez romero juan de Juni alonso Bravo 
Archivo de Santa María. 
CARTA DE PAGO 
DE JUNi Y UMAÑA 
Conoscemos nos ju0 de Juanin es-
culptor V o de la villa de vallid y 
gaspar de humaña ensanblador v0 otro si de la dha villa 
q Recibimos de vos mancio venido V o de ma de rrio mayor-
domo q fuisteis de la ygiesia de nra señora la mayor de la 
dha villa quarenta mili mrs en rreales y quartillos y quartos y 
blancas que nos distes para en parte de pago del rretablo 
q estamos obligados a hacer para la dha ygiesia de nra 
señora y porque es verdad que los rescibimos en dineros 
contados en presencia de p0 de belduq y de isaac de Juanin y 
de Jua de Villanueba estantes y vzos desta villa lo firmamos... 
fecho a veinte y un dias del mes de henero de mili e quinien-
tos y setenta y quatro años . 
juan de juni Gaspar de Umaña 
Archivo de Santa María. 
CARTA DE PAGO 
DE JUNI, BOLDU-
Q U E , L O G R O Ñ O 
Y UMAÑA 
Sepan quantos esta carta de pago 
vieren como nos juan de juni escultor 
e gaspar de umaña ensanblador ve-
zinos de la villa de Valladolid, e pedro 
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dc belduque e francisco de logroño escultores vezinos de la 
villa de medina de rrioseco todos quafro xuníameníe deman-
comun a voz de uno e cada uno de nos... otorgamos e cono-
cemos por esta presente carta que rescibimos de mancio 
benido vezino de la dha villa de medina de rrioseco mayor-
domo que fuystes de la yglesia de nra señora la mayor de la 
dha villa el año de setenta y tres próximo pasado quince mili 
y quinientos marabedis con los quales y con quarenta duca-
dos que vos an de dar cobrados de la de gongalo pinto vezino 
desta villa nos acabáis de pagar los tres cientos ducados que 
mandaistes a la dha yglesia de nra señora desta villa para el 
rretablo della a quenta de dha yglesia con los quales dhos 
quince mili e quinientos marabedis que a ora de presente nos 
acabáis de pagar lo que de nuestra parte estaba del obligado 
por quanto nos lo distes e pagastes a ora presente en presen-
cia del escribano e testigos de esta carta que yo el presente 
escribano doy fe que en mi presencia e de los dhos testigos 
e dho mancio benido dio e pago los dhos quince mili e qui-
nientos mrs en quartos e rreales que sumaron la dha quantia 
de los quales los damos carta de pago quanto firme e bastante 
a nuestro derecho conbiene e nos falta de cobrar de los dhos 
trescientos ducados tan solamente los dhos presentes duca-
dos de la dha de gongalo pinto o de quien lo vbiere de pagar 
e nos obligamos por nuestras personas e bienes muebles e 
rraiges abidos e por aber que los dhos marabedis son bien 
pagados e que no los serán tomados a pedir ni demandar 
cosa alguna ni parte dellos sopeña de vos pagar e que los 
pagaremos todo lo que ansi en otra manera pagare del con 
mas las costas e daños e para el cumplimiento dello damos 
poder e otorgamos esta carta en la manera que dha es antel 
presente escribano publico e testigos de yuso escrito que fue 
fecha e otorgada en la villa de medina de Rioseco a veinte 
dias del mes de marzo de mili e quinientos e setenta e quatro 
años Firman Juan de Juni, Pedro de Bolduque, Francisco de 
Logroño y Gaspar de Umaña, ante el escribano Diego 
Vázquez. 
Archivo de Sania María. 
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C A R T A D E P A G O 
D E F R A N C I S C O 
D E L O G R O Ñ O 
Digo yo franco de logroño escultor es-
tante en medina de rrio0 que rrecibi 
de bos antonio de la torre V o de ma 
Je r ro mayordomo de nuestra señora de ma billa desta billa, 
siete myl y seyscientos y once mrs de dineros y otras cosillas 
asta 28 de julio de mili y quinientos y setenta y quatro años y 
digo que si yo obiere dado alguna zedula antes desta y una 
que tiene el lizenciado balladolid de zien rreales que esta y 
las demás asta este dicho dia son todas unas y por berdad 
que e rrecibido los dhos siete mili y seiscientos y onze mrs 
desta de mi nombre en ma de rr0 a los beynte y zinco de no-
bienbre de 1574 digo que lo rrezibi pa en quenta de lo que 
tengo de acer de la obra que yo tengo pa el rretablo de 
nra señora. 
Francisco de Logroño 
Archivo de Santa María. 
T A S A C I O N D E L 
R E T A B L O 
Medina de Rco a veinte y nuebe dias 
del mes de marzo del año del señor 
de mili e quinientos e setenta e siete años ante mi al0 brauo 
scriuano de su mag e del numero de la dha villa e ts de yuso 
escrito parecieron presentes Esteban jordan escultor vecino 
de Vallid nombrado por parte del cura e mayordomos de la 
yglesia de santa maria la mayor desta dha villa e de Ju0 de 
juni c Pedro de Velduque, y diego de rroa ensanblador Vo de 
la vallid nonbrado por parte de Gaspar de umaña para ver e 
tasar e apreciar la obra que los dhos oficiales de yuso non-
brado an hecho en el rretablo que la dha yglesia hace para la 
capilla mayor della y el valor y estimación de lo que cada uno 
de los dhos oficiales a echo en la dha obra quanto a lo que 
toca a los dhos Pedro de velduque e gaspar de umaña por 
que en quanto a lo que toca al dho Juan de Juni. E l dho Este-
teban Jordan nonbrado por la dha yglesia e por el dho Juan 
de Juni y ansi mismo en lo que toca a lo que ha hecho e obra-
do en el dho rretablo franco de logroño ausente se reserba la 
dha de claracion para ante los señores provisores de Paten-
cia- E quanto a lo que toca a los dhos Pedro de Velduque e 
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Gaspar de umana de su propia boluntad dijeron que juraban 
e juraron por dios nuestro señor e por la señal de la cruz + los 
dhos Esteban Jordán e diego de rroa que como buenos cris-
tianos temerosos de dios nuestro señor dirán e declararan la 
verdad de lo que en este caso entienden e alcangan e saben 
quanto a dios e a su conciencia sin lo quitar a la una parte 
por darlo a la otra e si ansi lo hicieren dios les ayude en este 
mundo a los cuerpos y en el otro a las animas e lo contrario 
haciendo les condene como a malos cristianos los qua les 
hicieron el dho juramento vien e cunplidamente según que en 
tal caso se rrequiere... dijeron e declararon lo siguiente.— 
J U A N D E J U N I Primeramente dijeron que la parte que 
I tiene hecha del dho rretablo el dho 
Juan de Juni, della comentada y della acabada, y el estado 
que al presente esta, que son dos figuras de san pedro y san 
pablo de medio rreliebc, asentadas y desbastadas y medio-
rrebotadas, e un rremate de una custodia de asanblaxe, e un 
quadro del banco con unas molduras de madera de pino con 
cierta moldura e otras piezas pegadas para la dha obra y dos 
carteles de madera de pino desbastadas tasaban e tasaron 
toda la dha obra que la forman que esta con madera y mano 
a toda costa que vale y suma doscientos y cinquenta y tres 
ducados y medio. 
GASPAR DE UMAÑA yíen dijeron e declararon debaxo del 
I dho juramento los dhos este ban Jor-
dán e diego de rroa que vista la obra que para el dho rretablo 
tiene hecha al presente hasta oy dicho dia el dho gaspar de 
umaña ques un cuerpo primero de la custodia algo del acaba-
do y algo y lo mas dello por acabar con dos carteles que 
íiene medio aparejados con un quadro de molduras del banco 
del dho rretablo de madera de pino y otra moldura que esta 
suxcta del ochabo del medio del dho rretablo corrida e limpia 
e quatro colunitas que están aparejadas para tornear para la 
dicha custodia dos pie?as con otras quatro pece?uelos de rre-
saltos con manos y madera como esta al presente dijeron y 
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declararon que balia e vale todo lo susodicho ciento e ochen-
ta e cinco ducados.— 
P E D R O D E 
B O L D V Q V E 
Yten dijo el dho esteban jordan non-
brado por parte de la dha yglesia y 
del dho Pedro de Bolduque socargo del dho juramento que 
abiendo visto lo que a echo y obrado para el dho rretablo el 
dho pedro de Velduque que es lo siguiente una figura de un 
crucifixo dello acabado y dello por acabar e una cruz de ma-
dera de pino que tiene hecha para el dho crucifijo e no otra 
cosa que con madera e toda lavor según e como al presente 
esta tasada e taso en cinquenta e cinco ducados. 
FRANCISCO DE 
L O G R O Ñ O 
Yten en lo que toca a la parte que tie-
ne hecha el dho francisco de logroño 
para el dho rretablo que son dos figuras una de nuestra seño-
ra y otra de san juan. Para el pie de la cruz, la figura de San 
juan acabada y la figura de nuestra señora rrebotada, grandes 
de ocho pies y medio rredondas de madera de nogal, que la 
madera y lavor como al presente están hechas pueden baler y 
balen e los tasaba e taso en ciento y quarenta y ocho ducados, 
la qual dha declaración e tasación los susodichos hicieron 
ante mi el dho escrivano e dijeron questa vien e fielmente 
hecha según dicho e jurado tienen e lo firmaron de su nombre 
el dho Esteban Jordan un testigo por el dho Diego de rroa a 
su rruego porque dijeron que no savia, testigos que fueron 
presentes el doctor mena e Al0 latonero su criado estante en 
la dha villa. 
Archivo de Santa María. 
RENTA DEL TALLER I digo yo albaro daza de silba vz0 de 
. I Vallid que rrescibi de bos xpbal de la 
torre mayordomo de la yglesia de nra señora desta v.a de 
medina de rrioseco tres myll mrs los quales son de una casa 
donde esta el taller y son de la paga de feria digo del dia de 
san juan deste año de la fecha desta y por que es berdad lo 
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firmo de mi nombre a tres de julio de mili y quinientos y 
ochenta y un anos. (Entre los papeles del retablo se guardan 
tres recibos de la casa-taller). 
Archivo de Santa María. 
TASACIÓN D E LA 
C U S T O D I A 
Requerimiento sobre la tasación de la 
custodia. 
E l doctor gaspar saabedra alcalde mayor en la audiencia 
real de castilla del partido de campos que yo fui requerido 
con una carta, executoria de su mag librada de los señores 
presidentes c oidores de la Real chancill9 de Vallid ganada a 
pedimy0 de los mayordomos curas y Beneficiados de la ygle-
sia de nra señora de la villa de ma de rrioseco contra gaspar 
umaña ensamblador vz0 de la villa de Sahagun sobre ragon 
de la tasación y liquidación de una custodia y valor della que 
parece el dho gaspar de umaña higo en la dha villa y por 
parte de los dichos curas e mayor11108 e diputados de la dha 
ygla de Nuestra señora de la dha villa de ma de Rco auia sido 
nombrado por su pte Para la tasación a ynacio martinez en-
samblador vz0 de la villa de carrion e para que pudiese ir con 
pelido me pidió diese carta Reg para que Vs md compliesen 
al dho ynacio martinez a que viniese a la villa de m0 de Rco a 
ver la dha custodia juntamente con el nombrado por la otra 
pte pa la tasación.. . yo hernando enrriquez escriu0 mayor en 
a Aud Real del partido de campos por su magestad lo fize 
escribir por mandato del señor alcalde mayor... 11 dias del 
mes de agosto 1581. 
Archivo de Sania María. 
S E N T E N C I A Sentencia sobre el pleito de la custo-
. ! dia. En el pleito de ejecución que ante 
my es y pende entre partes de la una gaspar de umaña enta-
llador vz0 de la villa de sahagun ju0 rromero y de la otra 
Cristóbal de la torre mayordomo de la yglesia de nra señora 
de mediavilla yju0 de obregon... visto los autos deste proce-
so fallo que debo de mandar y mando a bibar la boz de la 
almoneda y hacer trance y rremate de los bienes executados 
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y dello y de su balor y de los demás que parecieren y se 
aliaren ser de la iglesia de nuestra señora de mediavilla y 
dellos se haga pago al dho gaspar de umaña de los cientos y 
quarenta ducados por que pide execucion con mas las decimas 
y costas dando primero y ante todas las cosas la flanea a la 
ley con tanto quel tal fiador ansi mesmo se obligue a que se 
pareciere... el dho gaspar de umaña no a de haberlos mrs que 
por carta de pago en este proceso presentada parece aber rre-
cibido para la obra del rretablo bolvera lo que se aberiguare 
no aber de aber asta en cuantía de ciento y quarenta 
ducados. 
Archivo de Sania María. 
CARTA DE PAGO DE 
GASPAR DE UMAÑA 
Sepan quantos esta carta de pago 
hieren como yo gaspar de umaña en-
tallador vz0 de la villa de Sahagún otorgo y conozco por esta 
carta que me doy por contento pagado y entregado a toda mi 
voluntad de vos xptobal de la torre mayordomo que soys de 
la yglia de nra señora de la villa de ma de Rco de ciento qua-
renta ducados los quales me distes y pagastes por nombre de 
la dha yglia y por ella como tal mayordomo... los quales me 
distes y pagastes en esta manera los setenta ducados en 
quartos y los sesenta ducados en rreales y escudos... el dho 
xptobal de la torre yzola dha paga y el dho gaspar de umaña 
se dio por contento de la dha obligación... 21 dias de diciem-
bre 1851. 
Archivo de Santa María. 
L I M O S N A D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
En la villa de ma de rrico 13 dias sep-
tiembre 1591... disceron que atento 
que los curas y mayordomos de la yglia Parrochial de nuestra 
señora desta dha villa les an pedido se alian presentes a la 
ofrenda que la dicha yglesia a de hacer el domingo primero 
que viene para ayudar la obra del rretablo de talla que se a 
scho y asentado en la capilla y altar mayor de la dha yglesia 
y les socorren y ayuden con sus limosnas con esta dha villa 
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y ayunfamienío dclla lo acostumbra hacer y atento que es 
hermosa y buena obra acordaron que este dho ayuntamiento 
baya a la dha ofrenda y ofrezca en ella veinte y dos ducados 
en oro de a quatrocientos mrs cada uno... 
Archivo Municipal. Legrajo 27. Doc. 570. 
LICENCIA PARA 
DORAR E L R E T A B L O 
Don Martin de Axpre y sierra Por la 
gracia de Dios y de la sancta yglesia 
de Roma obispo de Palencia Conde de Pernia... Por la pre-
sente Damos poder cumplido y Comisión en forma al l i -
cendo Luis de Amberes beneficiado de Preste y cura en la 
Parrochia de sancta maria y a los mayor"108 clérigo y lego de 
ella Para que Puedan dar y den adorar el retablo del altar 
mayor a los pintores y officiales que lo quisieren hacer con 
mas utilidad De la dicha yglesia y Para que sobre ello Puedan 
otorgar y otorguen en nombre de la dha yglesia las escrituras 
y contratos q necesarios sean y aceptan y dan por buenos los 
que de parte de los officiales que tomaren a su cargo la dha 
obra fueren hechos siendo en comodidad de la dha yglesia 
como dicho es que por todo lo susodho y lo ello anexo y con-
cerniente, les damos esta nra comisión en forma... Dada en 
la villa de Rioseco a once de abril 1601. E l obispo de Palen-
cia. Por mandato de su Sa andres de Rocas. 
Archivo de Protocolos. Volumen 176, folio 397. 
CARTA DEL 
O B I S P O 
t 
Heme holgado mucho que este essa 
obra en tan buen punto que aya de comentarse tan breuemen-
te y que los feligreses como tan honrrados ayan acudido assi 
con essa limosna y Porque yo deseo acertar en quien mejor 
lo haga me Parece que cumpliré Con mi conciencia en remi-
tirlo a Personas tan xptianas y de quien yo tengo tanta sátis-
facion para que nombre a quien tubiere mas sufficiencia y 
mas cómodamente le haga... (Al final de la carta hay una 
advertencia para los mayordomos y curas de la Iglesia). «Los 
officiales suelen prometer breuedad y dejan sus casas y ottras 
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comodidades hasta entrar en la obra y después suelen faltar 
todo, se mire bien sin respeta su mano». 
Obispo de Palencia. 
Los curas mayordomos de Sa Ma 16 agosto 1601. 
Archivo de Protocolos. Volumen 176, folio 597. 
ESCRITURA DE 
CONCIERTO DE 
PEDRO DE OÑA 
Escriptura de capitulaciones y con-
diciones de Pedro de Oña pintor vz0 
de Valladolid hizo con los curas e 
mayordomos de la yglesia de nuestra señora de la villa de 
medina de Rioseco sobre el dorar estofar e pintar el Retablo 
de la dha yglesia y fianza que para ella dio. 
Sepan quantos esta publica scriptura de obligación e fianza 
vieren como nos baltasar monge diaz familiar del santo oficio 
de la inquisición de esta ciudad de Valladolid e grabiel de 
varreda pintor y torivio gomez de zeuallos guardamacilero c 
pedro de baeza barbero e zirujano e melchor monge batidor 
de oro todos vezinos desta dha ciudad de valladolid junta-
mente de mancomún a boz de uno e cada... dezimos que por 
quanto pedro de ona pintor vecino desta dha ciudad se con-
certó con los señores curas c mayordomos clérigos y legos 
de la yglesia de nuestra señora de la villa de medina de 
Rioseco de estofar e pintar el rretablo c custodia del altar 
mayor de la dha yglesia con licencia que para ello tubo del 
señor obispo... sobre lo qual hicieron cierta escriptura e capi-
tulaciones con ciertas condiciones c postura... que se otorgo 
en la dha villa de medina de rrioseco por ante diego de tineo 
arguelles escriuano del numero de la dha villa en catorce dias 
del mes de septiembre passado de este presente año de 1601. 
Notoria y conocida cossa sea a todos los que la presente 
escritura vieren como yo Pedro de Ona pintor vecino de la 
ciudad de Valladolid que uivo en ella fuera de la puerta del 
campo a la cera de santis piritus digo que los señores curas 
y mayordomos y clérigos de la yglesia de nra señora desta 
villa de medina de rrioseco con licencia del señor don martin 
axpe y sierra obispo de palencia... trataron de dorar, estofar 
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y pintar el rretablo y custodia del altar mayor de la dha yglesia 
de santa maria desta villa algunos artífices e hicieron posturas 
y vaxas en la dha obra auiendo uenido a mi noticia por ser e 
como soy del arte vine a esta uilla a donde trate el negocio 
con los dhos señores curas y mayordomos para hacer postu-
ra en ello se me entrego la tra^a y condiciones y forma de 
pintar y estofar i dorar que son del tenor siguiente.— 
Las condiciones con que se puede pintar dorar y estofar 
el rretablo de nuestra señora de santa maria de medina de 
rrioseco son las siguientes.— 
l=Pnmeraniente después de sentado y bien limpio de 
polvo que tuviese se a de encolar dos veces para que linpie 
qualquicr xenero de grassa y manoseado que la madera tubie-
se para que rreciua bien todos los aparexos que encima se hi-
cieren y la obra quede firme y duradera. 
2=ansi mismo es condición que luego de se ayan de rrepa-
rar todas las auerturas y maleras que en toda la dha obra 
uviera ansi arquitetura como figuras y ystorias con cuñas de 
madera y cola. 
3=es condición que sobre las endiduras y males^a de toda 
la obra se aya de pegar lientos porque lo fortalezcan y no 
habrán con facilidad y ansi mismo en las ystorias conparíi-
mentos caxas y parte lisas se a de encañar mas por detras y 
si en las ystorias fuere necesario grapas de yerro se las hechen. 
4=yten es condición que sobre la preuencion dha se plas-
tezca y alise con mucha ygualdad de modo que no haga 
fealdad la madera de la obra. 
5=yfen luego se a de aparejar de su yesso gruesso y mate 
y vol con gran curiosidad y firmeza de modo que no yncubra 
en la arquitatura ni figuras ni cossa ninguna de lo que en toda 
la obra y su pulicion ay y que de mui firme y fuerte y de 
mucha dura. 
6=yten es condición que todo el rretablo y custodia se 
aya de dorar de oro mui fino en todas las partes que fuere 
necesario sin que toda la obra llebe xenero de plata oro par-
tido ni otro metal sino solo oro y este oro que passe de veinte 
y tres quilates. 
7=yten es condición que después de uien dorado sobre el 
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oro se a de estofar y colorir la qusíodia ques lo primero en 
esta manera la puerta que es la ystoria de la cena a de yr 
colorida toda ella asi canpos como figuras dando al edificio 
del campo y alas figuras la propiedad de lo que cada cosa 
rrequiere y en las capas y túnicas de damaxco se a de acer a 
punta de pincel con mucha gracia de lauorcs advirtiendo que 
en las rropas ni en ninguno de los vestidos no lleue cosa uiva 
por ser cossa contra natura y ynperfecta y ansi mesmo sean 
coloridas todas las figuras de la qustodia dando a cada 
una la propiedad que cada una representa y siluviese orillas 
alguno de la figuras se pueden acer guarniciones de colores 
que ymiten cossas vordadas. 
8=yten un friso que tiene la qustodia lisso se a de acer de 
mui vuena lauor de todos colores que ymiten talla de lindo 
follamen y las cosas vinas que quisieren que en semejantes 
partes es pirmitido y tanuien en unos llanos que ay entre los 
términos y las colunas y lo propio en el frisso del pedestal de 
dha qustodia. 
9=yten todas las tallas que uviere en toda la dicha qusto-
dia ansi ojas como frutos y lientos si los ay se an de colorir 
de diferentes colores sobre el oro dando a cada oxa fruta flor 
o cogollo la color mas apropiada a lo que rrepresenta y luego 
picarlo rraxarlo y ojetearlo con tanta pulicia que no desaga 
el color sino que quede con la mejor perfccion que pueda. 
10=Yíen las rropas de las figuras y todos los vestidos an 
de ser vien rraxados los canpos de las lauores y si alguna 
lauor fuere aproposito que sea picada lo sea mui menuda-
mente para que ymiten telas de oro aunque apunta de pincel 
hecho. 
l l=y ten se a destofar el rretablo todas las ysíorias y 
figuras sueltas de mui buenos y finos colores principalmente 
acules carmines y blancos, questos an de ser aguíes finos 
de S e v i l l a y carmín de yndias lo mexor que se pueda aliar y 
alvaialde de uenecia y mui lindos verdes térras. 
12=yten la ystoria del nacimiento y rrcycs questan en el 
vaneo se an de colorir todas ellas sobre el oro dando a cada 
%ni'a el color según lo que rrepresenta aciendo e cuidado de 
guardar a cada cossa el rrelieue que a menester y en forma 
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que no se corronpa por mal mirado y que de uien rresacado 
lo uno de lo otro ansi lo que fuere figuras como lo que fuere 
edificios y cielos o canpos y luego sobre las rropas rrebesti-
das todas las figuras apunta de pincel con diferentes lavores 
de grutescos sin cossas uivas saluo siendo guarnición en 
orillas y otras telas de damascos y gasas con la mexor gracia 
que se pueda accr y luego rraxados todos los canpos de las 
lauores y algunas de las lauores picadas si son echas aquel 
proposito y desta manera y endo vien echo parecerá uien y 
todos los canpos ansi edificios como cielos lexos y suelos 
serán picados porque descubran el oro y aga graciosos visos. 
15=yten el san pedro y san pablo questan en los lados de 
la qustodia yran estofados tanvien a punta de pincel de lindas 
telas deojas de cogollos agrutestacados procurando con los 
coloridos destas cossas no ofender la vondad de las figuras 
que sino caen en manos questen vien en sauerlo que se 
acen son fáciles de echarlas a perder y sea de proqurar en 
estas figuras no echar unos colores sobre otros dcferenciando 
porque corronpen mucho los traaos y si acasso se echaren a 
de ser con gran consideración porque parecerá de afuera 
carpetas biexas y este cuidado a do tener en todas las figuras 
y ystorias de todo el rretablo. 
14=yten la ymaxen de nuestra señora de la asunción a de 
ser el manto a?ul guardando su rrelieue con claros y oscuros 
la figura por que le ayude aparecer mexor y la túnica de 
devaxo de un color rrosado guardando ansi mesmo el decoro 
a la figura en las luces conforme a donde esta y los enveses 
del manto de color violado y la toca blanca y en ella con solo 
oro e con el granfio una rred vien imitada y en el manto a?ul 
una tela de brocado con a^ul mas el oro vien rresacado la 
lauor y el campo y la obra a de ser toda rraxada saluo unas 
distancias que sirvan de perfiles con gran gracia y emiten al 
brocado natural y la túnica echa una lauor de punta de pincel 
de oxas y cogollos vien ordenada sin cossas biuas y con solo 
carmesí vien oscurecida e rrealgada de modo que siempre se 
vaya guardando el decoro a la figura por que no la corronpa 
y ansi mismo el envés llevara una lauor adamascado y oscu-
recido a punta de pincel con carmin y el canpo rraxado como 
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a de ser el canpo de la lauor de la túnica mas en el envés a 
de llenar la lauor picada que no lo ha de licuar la túnica y 
este picado a de ser mui menudo por que no corronpa mucho 
la lauor y si ay alg-una orilla en el manto se la puede dexar 
una buena faxa de oro y con ella acer una lauor como borda-
da de todas las linderas oxas cogollos niños y paxaros que 
el artífice quisiere que en semexantes partes es licenciossos. 
j5^=yícn en el rrespaldo sea de fingir un cielo rrcsplande-
ciente como que va acia alia el cuerpo gloriosso. 
16=yten los anxeles an de ser coloridos de diferentes 
colores y canviantes finxiendo rropas delgadas y que no se en 
quentran con la figura aciendo en ellos en las rropas telas 
damascos y gasas graciosas rresacadas con buena gracia y 
rraxados o picados los campos o lavores. 
17=yícn la corona a de ser de oro puro y tanvien rresaca-
do con unos perfiles puros en los !a?os que llene la lauor. 
18=yten la ystoria de la coronación a de ser mui vien 
colorida al proposito de lo que rrepresenía y la ymaxen de 
nuestra señora por la orden de la asunción las lauores y el 
cristo la rropa rrosada y echa encima una lauor de vrocado 
que sea de un color que cassi se venga con el propio color 
de rrosado sino que sea algo dorado el color y oscurecido y 
rrealgado y el canpo rrasado y lauor picada y esta lauor sea 
con consideración de no corronper la figura ni sus tragos 
guardando siempre en todo y en todas las figuras el decoro 
al vulto y la figura de dios padre sea al alba blanca y en ella 
echa una lauor adamascada tan bien blanca un poco mas 
amarilla quel canpo y rresacada la lauor y picada y el campo 
rraxado y la capa de color morado y encima un vrocado vien 
ymilado con gracia de color dorado todo picado y rraxado y 
en el envés si le ai de oro como auaxo y en el campo una 
gloria sobre oro bien colorido y después vien rresacado todo 
con oro que aga linpio trasparente y buenos visos. 
19 ^ =yten la caxa del cristo crucificado a de ser el respaldo 
pintado al olio con buenos lexos echos de buena gracia con 
su cielo y nubes oscuro que ymite el passo que fue y la cruz 
Pintada tan bien al olio de color de madera y el titulo dorada 
'a guarnición y las letras negras sobre canpo blanco y el paño 
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del cristo blanco con sus claros y oscuros y luego echo una 
lauor adamascado con solo el grafio que sera de solo blanco 
y oro y la ymaxcn de nuestra señora sea colorida de sus 
colores como esta dicho guardándola su luz y las lauores por 
ser en parte tan alta serán echas a menos costas y gruesas 
por si la vista lo puede aperciuir aciendo casso de no echar 
lauor que en la grandeva no venga con la figura y el san juan 
sera la túnica morada y el manto verde echas con la conside-
ración que la ymaxen de nuestra señora. 
20=yíen digo que es condición en todas las demás figuras 
y ystorias que an de ser coloridas con los colores mas propios 
a lo que cada uno rrepresenta a si canpos de edificios como 
suelos y lexos y echas las lauores con la prudencia que los 
artífices están obligados a tener rrespitiuamente de como va 
especificado en lo sobre dho aciendo casso de la parte donde 
cada ystoria y figura y porque a las lauores como tengo dho 
atrás que se lo menos que se pueda de una rropa usar de dos 
colores porque corronpe las figuras y de buenas las buelve 
malas sino va echo con gran consideración y diestre^a. 
21=yten sera condición que los doctores que tienen capas 
pontificales se agan vrocados ymitados al natural sobre mui 
lindos colores y sus alúas blancas y enveses de oro bien 
rreseñados y en las orillas sus guarniciones que ymiíen vor-
dados y piedras que en las tales figuras vienen vien todo esto, 
en el vestido de san jeronimo queste a de ser como cardenal 
y lauor que licuare a de ser que venga tan uien con lo colora-
do del vestido y todo uno y lo otro a de ser picado y rraxado 
conforme a la lauor que se echare encima mas an de ser 
lauores gruesas rrespeto de la altura donde vienen mirando 
que sea la grandeva de la lauor conviniente a lo grande 
de cada figura y no mas porque desta suerte se aria mucha 
fealdad. 
22=yten es condición que todas las encarnaciones sean 
echas al pulimento con alvayalde de uenecia y barniz mui 
escoxido saluo la figura de cristo crucificado queste estara 
mexor de encarnación mate pero en todas las demás sea puli-
mentado ques de mas dura y el tienpo lo quita el rrelunbrar 
que tiene mirando que en los colores de las carnes se procure 
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ymitar a cada figura lo que rrepresenta en niñez virxcnes 
onbres y viejos. 
25=yíen es condición que todas las tallas del rretablo de 
arriua auaxo ansi en frisos como en tercios de colunas como 
de capiteles y liengos con frutas y tarxetas an de ser coloridas 
con sus diferencias de colores ansi en oxas como en frutas y 
cogollos y flores como en todas las diferencias que las tallas 
mostraren ymitando lo mexor que se pueda al natural de cada 
cossa y que quede con mayor gala y luego se a de rraxar 
picar oxetear y escamar según mas convenga y mexor gracia 
de en la talla donde cada cosa se icierc. 
24=yten es condición que en los llanos de las tarxelas se 
pinten unas figuras las que pidieren las personas a cuyo cargo 
este sobre oro vien echas y con sus campos y luego picado 
para que descubra al proposito con las demás obras y sino 
unos letreros de oro. 
25=yten en dos llanos que ay deuajo de los niños de los 
euanxelistas altos se pueden pintar otras figuras las que 
pidieren al artífice que las hiciere y estas serán al olio por ser 
cossa llana. 
26=yten es condición que en los rresaltos de la orden 
postrera se agan quatro figuras en las quales quedara rema-
tada toda la obra y serán muy necesarias porque no aga 
fealdad y muestre falta que sean de dorar como las demás y 
de la misma forma y tra^a y la talla de las figuras las ara la 
yglesia a su costa. 
27=con las quales condiciones hechas por mano de 
maestro que lo entienda al hacer y guiar quedara la obra vien 
y perfetamente hecha. 
=y es condición en algunas faxas vaciadas que uviere en 
la arquiíatura que se puedan go^ar conforme con la altera lo 
vengasse a de acer gravados o suvientes de grutescos por 
que rrequiere la obra y no parece daño a la arquitatura. 
28=mas que el rretablo se a de acauar de dorar y estofar 
dentro de quatro años los quales corran desde primeros de 
margo del año de mili y seis cientos y dos que se a de comen-
tar a disponer para el oro y sea de poner a cosía de la yglesia 
en sus obradores y no se a de alearlo mano dello sino lo 
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cumpliere y no estuviere acauado un año después yncurra en 
pena de cien ducados para la yglesia y continué la obra. 
29=yíen es condición que todo el rretablo se aya de dorar 
de oro mui fino en todas las partes que fuere necesario sin 
que toda la obra Ueuc genero de plata oro partido ni otro metal 
sino solo oro de los quilates arriua declarados el qual an de-
ucrlos oficiales de la yglesia. 
(Siguen varias condiciones sobre las fianzas). 
53=yten que la persona que tomare esta obra a su cargo 
a de asistir con su persona asta acauarla y que todas las en-
carnaciones y rrostros vayan de su mano y no puede acer 
ausencia desta villa sin dar parte a los dhos curas y oficiales 
y con us licencia. 
35=yten que la yglesia a de dar obradores suficientes 
para la dha obra. 
yten es condición que acauada la obra sea de ver y tasar 
por dos personas peritas en el arte nonbradas la una por 
parte del maestro en quien se rrematare y la otra por parte de 
la yglesia y si estos no se concertare el señor obispo o pro-
visor de palencia a de nombrar tercero y sea de estar al 
parecer de uno de los nonbrados con que se conforme el 
tercero y aviendo visto y entendido las dhas condiciones y 
trabas i posturas en la dha obra y la puse a en siete mili 
ducados para la hacer en el íienpo y como se contiene en 
dichas condiciones... que quando estuviese fecha y acauada 
se auia de tasar por las personas en nueve mili ducados que 
sino fuese tassada en ellos tanto quanto fuese tassada menos 
de los nueve mili ducados tanto se me auia de dar de menos 
de los siete mili ducados y que si fuese tassada en mas de 
nueve mil ducados no se me diese otra cosa alguna mas de 
los dhos siete mil! ducados y esta postura fue admitida y por 
ser la mas cómoda para la yglesia fue en mi rrematada como 
en persona que auia de acer con mas ventaxa... 
en conformidad con lo dho otorgo y conozco por esta 
carta que me obligo en favor de la dha yglesia de nuestra 
señora desta dha villa de medina de rrioseco y de los curas y 
mayordomos que son o fueren della o de qualquiera dellos de 
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dorar estofar y piníar el dho rreíablo y hacer la dha obra en el 
tienpo y de la forma y como se contienen en dichas condiciones. 
fue fecha y otorgada esta carta en esta villa de medina de 
rrioseco y en la sacristía de la yglesia de nuestra señora desta 
villa a catorce dias del mes de setienbre de mili y seiscientos 
y un años siendo testigos mateo enrriquez escultor y francisco 
verano carpintero y juan izquierdo vecinos desta villa y los 
otorgantes que yo el escriuano conozco lo firmaron el cura 
luis de anveres el doctor castro grixalva el licenciado antonio 
rramirez juan de valladolid mancio de prado pedro de ofia 
passo ante mi Diego trineo. 
Archivo de Protocolos. Volumen 176, folio 596. Hay una copia en el 
Archivo de Santa María. 
C O N T R A T O C O N 
MATEO ENR1QUEZ 
En la villa de medina de rrioseco a 
veinte y cuatro del mes de dicienbrc 
de mili seiscientos e un años estando en la sacristía de la 
yglesia de nuestra señora desta villa de medina de rrioseco 
ante mi diego de tineo escrivano publico de su magestad y del 
numero desta villa y ante los testigos de yuso escritos parecie-
ron presente el licenciado don luis de anveres y el dotor gaspar 
de castro grixalva curas de la dicha yglesia y el licenciado 
antonio rramirez mayordomo clérigo y Juan de valladolid 
mayordomo lego de la acienda de la dha yglesia y arias 
martinez y antonio treviño y mancio de prado diputados de 
la dha yglesia de nuestra señora desta villa de medina de 
rrioseco y vecinos della de la una parte, y de la otra Mateo 
Enrriquez escultor vecino desta dicha villa=e dixeron que los 
dhos curas, mayordomos y oficiales por comisión del señor 
don Martin de axpe y sierra obispo de palencia conde de 
pernia, del consejo de su magestad dieron a dorar pintar y 
colorir el rretablo del altar mayor de la dha yglesia a pedro 
de ofia pintor vecino de la ciudad de valladolid cuya comisión 
y licencia tiene presentado en la escritura en rrazon de lo dho 
otorgada ente mi el presente escriuano... y auiendo tratado y 
comunicado entre si lo que en el dicho rretablo faltaua y 
auiendo lo tratado con muchas personas aliaron que faltauan 
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cuafro rrcmates y que la ymaxcn de nuestra señora de la 
asunción ques la auocacion de la dha yglesia tiene ciertas 
faltas y para las remediar y hacer los dhos rrematcs an trata-
do con el dho mateo enrriquez aga quatro figuras de quatro 
profetas y aga otras cosas a vaxo declaradas y en rrazon 
dello otorgaron que los dichos curas y mayordomos y oficia-
les en nombre de la dicha yglcsia y en virtud de dha licencia 
y usando dellos, y el dho mateo enrriquez por su parte y por 
lo que le toca, asentaron y capitularon lo siguiente— 
—Lo primero que el dho mateo enrriquez se a de obligar 
y se obliga a hacer quatro figuras de quatro profetas que an 
de ser los que pidieren los curas y mayordomos de la dha 
yglesia y con las ynsignias que le señalasen y que cada figura 
tenga siete pies de alto y los pies sean de vara sin las peanas 
sobre que an de estar=y ansi mismo a de acer las peanas y 
cada una a de tener pie y medio de alto porque las cornisas 
no encobran a la vista la figura vien proporcionadas para 
poner en los rremates del rretablo del altar mayor de la dha 
yglesia de nuestra señora. 
=yten a de acer los modelos de las dhas figuras por los 
quales los a de acer y fechos los dichos modelos los a de 
enseñar a los curas y mayordomos de la dha yglesia para que 
lo vean y a de rremediar lo que ellos le dixesen y estando a 
su gusto a de ejecutar a acerías las dhas figuras conforme al 
modelo. 
=yten que las dichas figuras an de ser de madera de pino 
buena y sea cortada en el menguante del mes de henero 
primero que venia del año mili y seiscientos y dos y a de estar 
dos años secándose de forma que a de estar secándose la dha 
madera hasta en fin del año mili y seiscientos y tresyenpren-
cipio del año de mili y seiscientos quatro a de enpe^ar acer 
las dhas figuras y las a de dar fechas y acauadas y puestas 
en perfecion y contento y satisfacion de dos oficiales peritos 
en el arte y conocidos, el uno nonbrado por parte de la dha 
yglesia y el otro por parte del dho mateo enriquez para en fin 
de dho año de mili y seiscientos y quatro años, y las peanas 
an de ser de la madera de las dhas figuras y por todo ello la 
dha yglesia a de dar al dho mateo enrriquez a quien en su 
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poder viere y en su derecho sucediere dos mili y quinientos 
rreales pagados y se los an de pagar en esta forma los qui-
nientos rreales dellos para en fin del mes de hcnero primero 
que venga del año de mili y seiscientos y los mili rreales para 
quando tenga la dha obra fecha y acauada y este en perfecion 
y dada por buena por los dichos oficiales=y los mili rresíantes 
para deste el dia que este la obra dada por buena en un año 
cumplido... 
yten que las dhas figuras y peanas an de ser vien fechas y 
acauadas y en perfección acontento y satisfacion de los dhos 
oficiales y no lo siendo a de ser a elecion de la dha yglesia el 
que los buelba acer de nuevo u que los rrepare u rrcmedie u 
que vuelva el dinero que uviere necesitado a quenta dcllas. 
yten el dho mateo enrriquez se obliga de acerlo que mas 
conuenga en la ymaxen de nuestra señora de la asunción de 
la dha yglesia conforme a lo que tiene tratado con los dhos 
curas y mayordomos y oficiales y comunicándolo con el dicho 
pedro de oña. 
= y lo que ella iciere en la dicha figura de nuestra señora 
le a de pagar la dha yglesia como fuere declarado por el dho 
pedro de oña a quien desde luego se nonbra por tasador para 
este efecto y se estara por lo que dixere, 
=yten que el dho rretablo que al presente están dorando 
ay algunas quebraduras y otras faltas para su rremedio es 
menester trauaxen en ellos algunos oficiales el dho mateo 
enrriquez se obliga de que todas las veces y en cualquier 
tiempo que los dhos curas u mayordomos qualquier dellos 
le pidieran uno dos o mas oficiales de ensanblar los daria 
peritos en el arte para que rremedien e rreparen lo que en el 
dho rretablo fuere necesario y les mandaren y aunque estos 
no les tenga en su casa los a de buscar y dar luego que se 
los pidan y por cada dia de los que trauaxaren en el dho rre-
tablo a dr dar la yglesia seis rreales... lo firmaron el cura luis 
de anueres el dotor castro rrodixalua el licenciado antonio 
rramirez, juan de valladolid, antonio treuiño y mancio de 
Pi'ado, mateo enrriquez passo ante mi Diego de Tineo. 
Archivo de Protocolos. Volumen 176, folio 584. 
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E S C R I T U R A C O N 
F R A N C I S C O V E -
R A N O 
Sepan quaníos esía carta vieren como 
yo francisco de verano carpintero ve-
cino desta uilla de medina de rrioseco 
digo que e! señor obispo de palencia dio licencia y comisión 
a los señores curas y mayordomos de la yglesia de nuestra 
señora desta villa de medina de rrioseco para que pudiesen 
dar a facer el rretablo del altar mayor de la dha yglesia para 
que den rrazon della y lo dcllo pendiente hiciesen las escritu-
ras y conciertos necesarios y usando de la dicha facultad y 
licencia y comisión de los dhos señores curas y mayordomos 
tienen dado a dorar el dho rretablo y para efectuar esto y 
concertarlo con los dhos señores curas y mayordomos de 
uaxar el dicho rretablo y desasentarle y tornarle a suuir... en 
la forma como en la escritura se contine y fue concierto en 
rrazon dello auiendo e otorgado esta escritura confieso ser 
verdad y en la dha conformidad otorgo y conozco por esía 
carta que me obligo en favor de la dha yglesia de nuestra 
señora desta villa de medina de rrioseco y los curas y mayor-
domos della de uaxar y desasentar el dho rretablo y suvirle 
y asentarle como al presente esta con las condiciones y como 
sigue— 
Lo primero me obligo de desasentarle el dho rretablo y 
uaxarle y hacer para ello el andamio necesario. 
yten me obligo de le tornar a suuir y asentar de la forma 
que al presente esta y para ello los andamios necesarios y 
ansi mismo suuir y asentar quatro figuras que para el dho 
retablo sean de hacer de nuevo si estuvieren acauadas para 
cuando suuiere y asentase el dho rretablo porque para ello 
no tengo de hacer andamio sino que con el que hiciere para 
el dicho rretablo las tengo de suvir si estuvieren adecuadas. 
yten que pedro de oña pintor vecino de la ciudad de Valla-
dolid perssona en quien esta rrematado el pintar e dorar el 
dho retablo a de asistir al verle desasentar y uaxar el dicho 
rretablo y a suvirle y asentarle conforme a un capitulo que 
tiene y esta puesto en la escritura. 
yten que mateo enrriquez escultor vecino desta villa a de 
asistir a simismo auer vaxar y desasentar el dho retablo y a 
suvirle y asentarle todas las veces que fuere menester y le 
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llamare qualquicra de los señores curas y mayordomos esto 
porque la yglesia le a de dar treinta ducados... y por todo ello 
la yglesia me a de dar doscientos y setenta ducados (Luego 
siguen señalando los plazos en que se han de pagar). Fecha 5 
de setienbre de 1601 años . 
Archivo de Prolocolos. Volumen 176, folio 404. 
TASACION DE Decimos nos Joan Pautóla de la cruz 
LA PINTURA TV + ^ r> , ri„ 
I Pintor de Cámara de sus Magdcs y 
franco perez quintana Vo de la villa de sanctoyo=quc abiendo 
sido nonbrados yo el dho Juan paníoja de la cruz por los 
sres Curas y mayordomos de la yglesia de sta ma de esta Villa 
de medina de Rioseco y yo franco perez quintana por p0 de 
Ona. Pintor maestro que a echo y pintado el Retablo del altar 
mayor de la dha yglesia de sta ma de la dha villa, que para 
tasar la pintura dorado y estofado somos nonbrados cada uno 
por las dhas partes=y abiendo bisto todo el dho Retablo sin 
dejar cossa ninguna de alto a bajo, con su custodia decimos 
y declaramos a ver cumplido el dho p0 de Oña con su obligon 
y escritura con mucho cuidado y diligencia y a todo uro saber 
y entende y en dios nra conciencia decimos y declaramos que 
bale toda la dha obra del dho Retablo y custodia=Doze mili 
ducados y balen=quatro quentos y quatro cientos y ochenta 
y ocho mili mrs. y por verdad lo firmamos de nros nonbres 
en la dha villa de medina de Rioseco a veyníe y tres de dicien-
bre de mili y seiscientos y cinco años . 
Decimos nos Joan Pantoja de la cruz Pintor de cámara de 
sus Magdes y franco perez quintana Pintor vz0 de la va de 
sancíoyo que abiendo bisto y tasado las demasías que p0 de 
oña a echo en la yglesia de sta ma de esta va de medina de 
Rioseco en tres arcos en punta que están sobre los Remates 
del Retablo en la misma cantería y los pilares grandes que 
están a los lados de afuera del Retablo que suben de alto a 
bajo dorados y perfilados de oro mate y negro, sobre blancos 
I lasamos yo Ju0 de pantoja de la cruz por parte de las sres 
curas y mayordomos de la dha yglesia y yo franco perez 
quintana por p0 de oña pintor | decimos y declaramos que bale 
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todo lo dicho en este papel doscientos y cinquenía ducados 
que valen nobcnfa y tres mili y quinientos mrs. y esto es a 
nro saber y entender en dios y nras cocciencjas y lo firmamos 
en la dha villa de mcdina de Rioseco a 25 de dicienbre 1605. 
Otro si decimos que abemos bisto y tassado y tanteado el 
sotabanco q a de dorar y pintar el suso dho en cima de la 
piedra en esta forma en el testero ancho cave la sotabasa del 
Retablo toda la faja de oro del ancho que esta la piedra un 
cartelo que va de bajo de la faja dha todo sea de dorar y en 
los pedestales de alto a bajo por cada lado una faja de dos 
panes de ancho a cada lado y por la parte de a bajo a de 
correr de dos panes de ancho todo al derredor con los lados 
del altar y en los claros que queda de demás a de ymitar un 
marmol pardo con sus betas de muy buena gracia y bien acaua-
do en la forma dicha bale seiscientos veynte y quatro rreales. 
Archivo de Protocolos. 
FUNDACIÓN DE 
UN C E N S O 
Sepan qtos esta carta de benta e fun-
damento e nueba constitución e fun-
dación del Censo como yo pedio de oña pintor vz0 de la 
ciudad de balladolid por mi nombre e por lo que me toca y 
en nombre de doña ysabel xordan mi muger... otorgo y co-
nozco por esta carta que bendo constituyo y doy en benta 
rreal por juro la heredad para agora e desde oy adelante para 
siempre xamas en favor de la yglesia de nuestra señora de 
mediavilla de la villa de medina de rrioseco y de la fabrica 
della... ocho mili y ocho cientos c beynte e tres maravedís y 
medio en rreditos e zenso en cada un año y me obligo y obligo 
a mi muger... año de 1602. 
Archivo de Profocolos. Volumen \7\, folio 308. 
CARTA DE PAGO Digo yo Juan Pantoja de la cruz Pintor 
de Cámara del Rey y Reyna nra sa q 
Recibí del sr luis martinez mayordomo de la yglesia de 
sta marla desta va de ma de Rioseco mili Reales los quales 
me paga Por la ocupación del tiempo que estube tasando el 
Retablo del altar mayor de la dha yglesia q pinto p0 de oña 
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pintor, y yo bine de la ciudad de ballid nonbrado para el dho 
efecto por parte de los scs curas y mayordomos de la dha 
yglesia por verdad lo firmo en veynte y tres de dic de 1605. 
Siendo testigos el bachiller baltasar de castro cura de la dha 
yglesia... y antonio serrano. Juan Pantoja de la Cruz ante el 
escribano Alonso de Venayas. 
Archivo de Santa María. 
CARTA DE PAGO 
DE PEDRO DE OÑA 
En la uilla de medina de rrioseco a 
quince dias del mes de ne de mili y 
seiscientos y ssiete años ante mi el escriuano y testigos de 
yuso escritos parecieron presente pedro de ona pintor vecino 
de la ciudad de valladolid y otorgo auer rescibido de vartolo-
me de uillalpando vecino desta dha uilla como mayordomo 
ques de la yglesia de nra señora della, catorce mili y seiscien-
tos y cinquatro e nueve rreales los quales le a pago y son los 
trece mili y ducientas rreales dellos por tantos que la yglessia 
le deve de los dos años de la mayordomia del dho vartolome 
de uillalpando... por la escritura que higo quando el dho pedro 
de oña se obligo de dorar el rrctablo y son para enquenta de 
lo que de auer por el dorarle por la dha escritura que cada uno 
de los dhos dos años seiscientos ducados=y los seiscientos 
rreales son por que uve de auer por e! pintar y hacer de xaspe 
el pedestal de devaxo del rretablo=y los trescientos rreales 
son por tanto que se le dan... por el aderezo de un oualo que 
se cayo del altar mayor y se quebro=y los ducientos rreales 
por tanto que se le dan por los dias que se detuvo la persona 
que el dho pedro de oña íraxo para íassar el rretablo aguar-
dando a que viniese el tassador nonbrado por la yglesia==y 
quinientos y cincuenta y nueue rreales e son por tantos que 
se le estauan deuiendo a esteuan xordan su suegro de lo que 
uvo de auer por hacer de madera el dho rretablo... 
Dio carta de pago y firmaron como testigos Baltasar 
Monje vecino de Valladolid y Manuel Villaoz. paso ante mi 
Diego de Tineo Arguelles. 
Archivo de Santa María. 
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Hay otras dos cartas de pago de Pedro de Oña, 20 febrero 
1606 y 15 noviembre 1607. 
CARTA DE 
PEDRO DE OÑA 
t 
Con el padre frai Ju0 de la concebgon 
escribí a Vm suplicándole a Vm me la yciese de dar al dho 
padre frai Ju0 quinientos rrcales a buena quenta de lo que yo 
he de aber desta paga que se me debe de fin de agosto que 
son cinquenta mili marabedis y asi se lo torno a suplicar a 
Vm aora y también le suplico que a baltasar monje aora no se 
le de ninguna blanca mas de los sesenta y siete mili marabedis 
que Vm le dio en 21 de margo deste año porq aunque llebo 
poder mió para cobrar entonces dos mili e trescientos rreales 
fue porque me ygo entender que benia de alia de rrioseco y 
que abia hecho la quenta con Vm y diego de tineo y que aliaba 
que se me debia de plago corrido trescientos ducados de modo 
según aquello que me dijo fue el poder que yo le di y me 
quedaban a mi para cobrar mili rreales entonces precio alia 
después que no se me debian entonces mas de solos los 
sesenta y siete mili y tantos marabedis cobrólos todos y según 
nuestra conformidad y escritura echa entre nosotros el a de 
cobrar cada paga dos tercias partes y yo la una asía que la 
yglesia nos acabe de pagar y asi aora destos marabedis que 
caen casi los he de llebar yo todos por no me aber dado la 
otra bez mi parte y por esto con que se aga con boluntad de 
Vm y mui con su gusto ynbio rebocacion del poder para que 
a Vm se le notifique no le ayude con marabedis ningunos 
porque dentro de seis u ocho dias u antes yo abre estado con 
monje que bibe en fuentes de naba y aberiguado la quenta y 
tratado con escritura publica se ponga en el libro de la yglesia 
para que de aquella manera no cobre nadie mas de lo que 
ubiere de aber asta ser pagados de todos y por que yo soy la 
persona a quien la yglesia debe y no a monje ynbio aora esta 
rrebocación del poder para que se aga como Vm mas gusto ten-
ga solo le suplico a Vm a buena quenta a de dar al padre frai 
Ju0 los quinientos rreales y fiado me ara Vm nuestro señor a 
Vm guarde como Vm desea de Valladolid y setienbre 15 de 1610. 
(Firmado Pedro de Oña) 
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CARTA DE PAGO DE 
MATEO ENRÍQUEZ 
...yo mateo enrriquez escultor vz0 
de la villa de medina de rrioseco 
otorgo y conozco por esta carta que e rrecibido de pedi o de 
ona vz0 de la ciudad de Valladolid setecientos rreales los 
qualcs me a pagado y son por el aderemos de escultor y en-
samblador que hize en el rretablo de nra señora desta villa de 
rnedina de rrioseco qual los aderemos questavan obligados 
ha hacer y enmendar esteban xordan escultor defunto vz0 que 
fue de Valladolid conforme al contrato que hizo con los curas 
y mayordomos y oficiales de la dha yglesia nra señora. . . 
22 enero de 1607. 
Archivo de Protocolos. Volumen 170, folio 35. 
LIMOSNAS DEL 
AYUNTAMIENTO 
Limosna del Ayuntamiento para dorar 
el retablo. ...doze dias de diziembre de 
1607...dixeron quel mayordomo y diputados de la fabrica de 
la yglesia de santa maria desta villa auian parecido oy dho 
dia en este ayuntamiento e puesto a sus mercedes como la dha 
yglia y fabrica estaba muy empeñada y adeudada por las 
obras que abia hecho ansi en el doramicnto del rretablo como 
en otras cosas que pues esta villa hera madre de todos del 
común della ayudase con su limosna a la dha pte de la dha 
yglia acordaron y mandaron por esta vez se Ies diese diez 
ducados de limosna. 
Archivo Municipal. Libro de Acuerdos. Legajo 30. Doc. 583. 
En la noble y leal villa de ma de rr¡co 10 noviembre 1604... 
visto por los dichos señores corno luis martinez Vo desta 
mayordomo de la fabrica de la yglesia de santa ma della auian 
venido a este ayuntamiento y dixo que propuso a los dichos 
señores como el rretablo de la dha yglia se estava al presente 
dorando con mucha priesa y que para principio del año que 
viene se avia de poner un gran pedazo del y por ser obra tan 
santa y ornato de todo este lugar... acudiesen con sus limos-
nas para lebantar tan grande obra como la del dicho rretablo 
e por sus mercedes vistolo susodicho acordaban y acordaron 
de dar en limosna para ayuda adorar el dicho rretablo tres 
cientos rreales. 
Archivo Municipal. Libro de Acuerdos. Legajo 29. Doc. 380. 
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ESCRITURA 
DE FINIQUITO 
Escritura de flniquiro de cuenta entre Pedro 
Oña y Baltasar Monje. 
Sepan quantos esta pua escritura de carta de pago y de-
claración della hieren como nos baitasar monje diez vz0 desta 
c¡ud de vallid de una parte e pedro de oña pintor ansi mismo 
vezino de essta dha ciudad de la otra e dixeron que por quanto 
ei dho pedro de oña tome a acer y dorar y la pintura del rre-
tablo de ssanta maria de la villa de medina de rrioseco y de 
toda la dha ohra y gastos que en el dho rretahlo se avia de 
hacer y tener yo di la mitad de todo ello al dho baitasar 
monxe y entre ambos a dos tomamos la dha obra y pintura 
de por mitad de que hicimos escritura y capitulaciones entre 
ambos a dos y en esta dha ciudad. Por ante el presente escri-
uano de cuia mano es esta carta signada a diez dias del mes 
de enero del año pasado de mili secicníos dos a la qual ambos 
a dos nos rreferimos=es ansi que por estar como esta acaua-
do el dho rretablo en toda perfecion nos los dhos pedro de 
oña e baitasar monxe nos hemos xuníado a quentas y las 
hemos hecho y fenescido entreambos a dos ansi de lo que el 
dho baitasar monxe diez ha puesto mas que el dho pedro de 
oña para el dho rretablo y pintura como lo que yo el dho p0 
de oña he de hacer y sacar del dho precio y valor del dho 
rretablo conforme a las condiciones de la dha escritura... 
las quales hemos visto y mirado para hacer nuestra quenta 
y tanteo conforme a ella y a lo que cada uno de nos ha 
de auer... hecho y fenecido de nuestra quenta de todos los 
dares y tomares puestos dineros y trabaxos y ocupación y 
de todos los gastos hechos entreambos a dos en qualquier 
manera que sea conforme a la dicha Pintura y rretablo 
nos damos y otorgamos el uno y el otro y el otro al otro 
carta de pago y finiquito en la ciudad de Valladolid a doce 
dias del mes de mayo de mili y seiscientos y seis años , siendo 
testigos luis de aranda, pedro de vicarral, juan de torres 
vecinos desta ciudad, pedro jordan de melgar y oña, baitasar 
monxe diez paso ante mi Lucas de Av i l a . 
Archivo de Protocolos. Volumen 162, folio 559. 
LAMINA III.-Reja del ^ coro. Cristóbal de Andino. 1532. 
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CRISTO Buena talla de principios del siglo xvn. La 
YACENTE [ considero como obra del taller de Mateo 
Enríquez. Fué labrada para la antigua penitencial de la Quinta 
Angustia. En la actualidad sale en la procesión de la tarde del 
Viernes Santo, encerrado en una urna feísima con unas figuras 
de la Virgen y el Angel, que están pidiendo a gritos que una 
mano piadosa las coloque en lugar donde la estética no sufra 
tan señalado detrimento. 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
En la capilla del batisterio, luce como único 
ornato un San Juan Bautista, en madera poli-
cromada de tamaño mayor que el natural del escultor ríoseca-
no Tomás Sierra. Como la mayoría de las obras del siglo xvn, 
en la expresión y plegado de los paños, acusa la influencia de 
Gregorio Fernández. Ahora que en esta escultura la lección 
del gran imaginero está tomada con habilidad. 
REJA y 
SILLERÍA 
Del convento franciscano procede la re|a y la 
sillería. La reja es una primorosa obra del 
artífice burgalés Cristóbal de Andino. Olvídenla horizontal-
mente dos fajas, sobre la superior va el coronamiento o 
crestería decorado de la manera más espléndida con pináculos, 
ramilletes, medallones (1) que cercan el escudo de la esclare-
cida estirpe de los Enríquez; encima de la puerta hay una 
cartela con el año que fué labrado y el nombre del artista: 
A. D. M D X X X I I I - A B . A N D I N O . 
En un viaje del almirante don Fadrique a la ciudad de 
Burgos, visita el taller de Cristóbal de Andino. En el taller 
hay inusitada actividad; se labra una reja prima y costosa 
que el canónigo don Gonzalo de Lerma encargó para cerrar 
la capilla de la Consolación de la catedral burgalesa, donde 
tenía dispuesto su enterramiento. E l almirante la examina 
detenidamente, pieza por pieza. Es lo labrado labor fina y 
primorosa como de platero; no hay que olvidar que platero y 
no rejero se hace llamar Andino en los documentos oficiales. 
(!) Detrás de los medallones reza en lafln las virtudes que adornaban al ilustre donante. 
I v S 7 T 1 C 1 A - L / I B B R A B I T / - A ' M O R / T E . - C H A / 1 Í 1 T A S - N / O N Q V E R / I T - Q - S V A / S V T 
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Hablan largo rato y la reja tal como está, en varias carretas 
va camino de la villa de Medina de Rioseco. Pocos días 
después llega el artista para encargarse de la dirección dé las 
obras de la capilla mayor de la iglesia conventual franciscana, 
donde el almirante quiere construir su panteón. Son tantas 
las obras a su cargo, que forzosamente tiene que hacer repe-
tidos viajes a Palencia y Burgos. E l almirante siempre afec-
tuoso le escribe rogándole vuelva de nuevo a Rioseco. 
«Special amigo: Mucha pena me dio vuestra ida no por decir-
me que no yvades bueno que en verdad que os deseo la salud 
que vos mismo asi os la de nuestro señor. Quisiera mucho 
que estuvieredes en Medina porque tenia determinado de yr a 
veros y asi no voy alia mas porque no me satisface si las 
obras se hacen no estando vos presente, os encargo luego os 
volváis a Medina para que pues decir lo que la reja ha de 
menester que se dore con toda perfeción con vuestra presencia 
se le de y también a las otras obras... E l Almirante. Medina 
del Campo a 16 de agosto de 1532». 
Terminada la obra empieza un largo litigio. Cristóbal de 
Andino demanda a don Fadrique Enríquez por no haber 
satisfecho la cantidad estipulada. ¿Cuánto interés tiene para 
la historia del arte castellano los folios de este litigio? Aquí 
están los nombres de los artistas que trabajaban por aquellos 
días en la iglesia conventual franciscana. Juan de juní «yma-
ginarlo de nación francesa», modelaba en barro los grupos 
de San Jerónimo penitente y San Sebastián en el martirio; 
Juan de Balmaseda, tallaba en madera de tejo un retablo con 
la historia de Santa Isabel, y Miguel de Espinosa los altares 
de piedra del crucero... E l insigne publicista don Narciso 
Alonso Cortes en su artículo La Reja de la Capilla de la 
Consolación de la Catedral de Burgos, publicado en el 
BOLETÍN DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS y en su libro Dalos 
para una biografía artística de los siglos X V / y XVII, da 
preciosas noticias de tan importante obra. Ambos trabajos 
meritísimos como todos que salen de tan docta pluma, hemos 
tenido a la vista para trazar este breve comento. 
La sillería ocupa los tres muros del coro; se compone de 
dos órdenes de sillones, que conservan su color natural de 
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nogal; sobre el respaldo de cada uno hay un medallón con 
una figura de relieve que representa un personaje bíblico. 
Todos esfán adornados con columnas y oíros ornatos de 
buen gusto. Su estilo es barroco. Su fecha probable, fines del 
siglo X V I I . 
El facistol es del mismo estilo; su forma es la corriente, 
sobre un pie de graciosos perfiles cuyos apoyos en los ángu-
los son cuatro leoncillos, se alza un enorme cuerpo formado 
por cuatro atriles con la cruz franciscana y cuatro chaflanes. 
Sirve de remate un temple que cobija una bella escultura de 
de la Concepción. 
Como probables autores señalamos los nombres de dos 
artistas r íosecanos, Tomás Sierra y su hijo Pedro. E l final de 
siglo xvii es el período de mayor actividad en su taller. 
E l ilustre historiador ríosecano don Ventura García Esco-
bar, en su artículo E l coro de San Francisco, publicado en el 
SEMANARIO PINTORESCO el año 1855, le describe minuciosa-
mente, silla por silla con los nombres de las figuras talladas 
en sus respaldos. Pero al final, cuando esperábamos una in-
dicación del artista, hace punto con estas líneas: «Consta si 
en un manuscrito curioso el coste de la sillería, facistol y 
libros de coro que ascendió a noventa y cuatro mil cua-
trocientos noventa y ocho reales, empleados por disposición 
del M . R. P . Fr. Diego de Espinosa, Secretario General y 
Comisario de Tierra Santa, hijo de este convento según 
resulta del libro de cuentas y gastos. La época de la obra es 
anterior a 1758. Nada más hemos podido averiguar en nues-
tras deligentes investigaciones». 
LA CUSTODIA Esta joya de estilo plateresco, fue labrada 
con verdadero refinamiento ornamental por 
Antonio de Arfe en los años 1552 a 54, en el taller de argen-
tería que por aquella época tenía abierto en Valladolid. Sobre 
un basamento general adicionado con posterioridad (1695) 
Por el platero José de Aranda, (1) se yergue la esbelta torre 
(•) En la ciudad de medina de rrioscco a 19 septiembre de 1695, eslando en la sacristia 
d é l a igla Parroquial de Santa María de esta ciudad. Parecieron el mayordomo y oficiales 
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de la custodia formada por cuatro cuerpos o témpleles que 
tienen por remate una cruz que sustituyó en mala hora la 
escultura de un Cristo Resucitado. Consta el primer cuerpo 
—el más rico en labores de cincel— de un pabellón de base 
cuadrada con arcos de medio punto y pilastras dóricas, en 
cuyos ángulos extremos se apoyan cuatro torres formando 
hornacinas, donde se cobijan unas esculturas de los Padres 
de la Iglesia, a cual más bellas y mejor dispuestas. En el 
zócalo cinceló veinte relieves inspirados en pasajes de la 
Biblia, los cuatro mayores se presentan: Los trabajos de los 
Israelitas en Egipto, E l Paso del Mar Qojo, E l milagro del 
maná y E l milagro de la roca de Horeb. En el centro del 
pabellón se destaca un grupo de cinco figuras «rredondas y 
acavadas con toda perfección» que son cuatro profetas llevan-
do sobre sus hombros el Arca Santa y delante el rey David, 
cantando y tocando el arpa. Antonio de Arfe en las figuras de 
este grupo nos recuerda las esculturas de Alonso de Berru-
guete, en el plegado de los paños, en la reproducción de la 
estructura de los rostros, sobre todo, en la figura movidísima 
del rey David copia el movimiento de líneas que caracterizaba 
al genial imaginero. E l segundo cuerpo, donde va el viril de 
oro con la Sagrada Forma, está sostenido por pilastras 
jónicas con estípites adosadas, hay cuatro estatuas de los 
de la cofradía del Smo. Sacramento sita en la dha Igla. . dixeron q h a l l á n d o s e dha cofra-
día con precisa necesidad de hacer el pedestal de plata para la custodia q del mismo metal 
tiene para el SSmo. Sacramento y las andas para la dicha custodia para la salida de la 
p r o c e s i ó n general del dia del Corpus y de la octaba y fiesta principal que hace la dha 
cofradía y la que se ha reconocido q es necesario para dho pedestal y anoas con asisten-
cia de Josseph de Aranda maestro platero vecino de la ziudad de Valladolid con quien 
esta ajustado y concertado su hechura y que para que cosa tan importante y decente para 
el culto divino y funciones tan principales tubiesc el devido efecto... atendiendo a obra 
tan santa y del seruicio de Dios NSr. se acudió a Juan Diez escribano maior del ayunta-
miento de esta ziudad y de las rentas de los estados de el Exmo. S e ñ o r Almirante de 
Castilla mi s e ñ o r y cofrade quien para este efecto havia pedido se le reserbase de ma-
yordomo... por hallarse la cofradía faltosa de medios para hacer dicha obra el dho Juan 
Diez con el zelo de tal cofrade ofrec ió entregar noventa onzas de plata en alaxas de plata 
labrada al dho mayordomo quien las rec ib ió en presencia de los dhos oficiales y luego 
entrego a dho Joseph de Aranda maestro... Archivo de Protocolos. 
Lleva los punzones de José de Aranda y del contraste Pedro Garrido, 
i- f- p. o 
ARA CARI 
Q D O 
(2) F . J. S á n c h e z Cantón . Los Arfes. 
i i ü 
LÁMINA IV.—Custodia procesional. Antonio de Arfe. 
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Evangelistas, adornos, bordados de festones y flores distri-
buidas con singular elegancia. E l tercer cuerpo de pilastras 
corintias sirve de dosel a una figura de la Virgen con su cerco 
«tiene angeles a las esquinas y chapiteles con sus remates» y 
el último, poblado de bellos dibujos se compone de pequeñas 
pilastras abalaustradas, cerradas por arcos semicirculares 
«en el claro ay una campanilla y por rremate una cruz de 
tornillo». (,) La altura general de la obra es metro y medio, 
su peso aproximado son ocho arrobas; se cuentan hasta 41 
estatuas y 80 relieves y vaciados y en diversas piezas aparece 
el punzón del artífice A . A R F E con un pequeño escudo de 
Valladolid, 
Fueron frecuentes los caminos de Antonio de Arfe a la 
villa de los Almirantes; unas veces era el encargo de una obra 
y otras de paso para la vecina ciudad de León, hacía un alto 
en el taller de argentería de Mateo Jimeno. La vida del gran 
orfebre coincide con el momento de mayor esplendor de la 
villa; cuando el oro de sus ferias y el acedrado misticismo y 
religiosidad realizaban el maravilloso milagro de la obra de 
arte... Un día del año 1552, en la grata penumbra de la sacristía 
del templo de Santa María, los mayordomos de la cofradía 
del Santísimo Sacramento, encargan a Antonio de Arfe la 
hechura de una custodia de plata. Dos años después —25 
mayo 1554, víspera de la festividad del Corpus— Arfe pre-
senta la obra terminada. ¿Cumplió con lo estipulado en la 
escritura de concierto? E l documento dice: «En la villa de 
medina de Rioseco a veynte c tres días de mayo año del señor 
de mili e quinientos e cincuenta e quatro años ante mi pedro 
carrion escriuano de sus magestades c del numero de la dicha 
villa de medina de Rioseco pareció presente mateo ximeno 
platero vecino de la villa de Medina de Rioseco en nombre de 
Antonio de arfe platero Vo de vallid e ansí mismo parescio 
(I) En el archivo parroquial de Santa Maria, el ún ico documento que guarda referente 
a la custodia, es un libro forrado en pergamino. « A b e c e d a r i o de las procesiones que hace 
¡a cofradía del SSmo. Sacramento de Santa Maria sita en la yglesia azienda que tiene 
Juros y zensos . . . » E s t á dividido en dos partes; en la primera trata de la o r g a n i z a c i ó n de 
'as procesiones; en la segunda e s t á detallada la hacienda que posee, con el inventario de 
la Plata donde se describe la custodia sin indicar el artífice que la c i n c e l ó . 
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presente Juan Rascón arcipreste en la dicha villa de medina e 
franco de pumar mayordomo biejo e juan gonzalez mayordo-
mo nuevo de la cofradía del Corpus Xpti de la dha yglia de 
nra Sa e juan valdes e andres de Villadiego alcaldes de la dha 
cofradía e hcrnando de grado e baltasar de orozco e garcía 
pinto e jeronimo de ma cofrades de la dha cofradía de la otra 
parte e dixeron que por quanto el dho antonio de arfe a fecho 
una custodia de plata para la dicha cofradia que dixeron que 
pesa cíenlo e Ireynta marcos menos cuatro Reales la qual 
dicha custodia de plata se le dio hazcr por parte de la dicha 
cofradia para oy dicho dia bispera del corpus xpcristi e para 
aberiguar sy el dicho antonio de arfe a fecho dicha custodia 
conforme se obligo por escrituras que hicieron e otorgaron 
sobrella ante frnnco ydalgo escriuano puco... e para tasare 
apreciar lo que la dha custodia mereze de hechura se an de 
nombrar personas por cada parte las suyas por tanto dixo el 
dho mateo ximeno en nombre del dho Antonio de arfe su 
parte nombraba e nombro para ber y tasar la dicha custodia 
a baltasar R0s platero vecino de la dicha villa de medina de 
Rco y los dichos arcipreste jua Rascón e cura bayon e mayor-
domos e alcaldes e cofrades de la dha cofradia nombraban c 
nombraron a andres de santillana platero vecino de dha Va de 
ma de Rioseco. 
Firmado y rubricado por los comparecientes. 
TASACION DE 
LA CUSTODIA 
En la villa de ma de Rco a vcynte e seys 
dias del mes de mayo del año de mili e 
qu0s e cinquenta e quatro años ante el dicho señor licenciado 
diego de marquina alcalde mayor de la villa y en presencia 
de mi el dho p0 de carrion escr0 pu0 sobredicho e de los testi-
gos de yuso escripto parecieron presentes el dho andres de 
santillana platero nombrado por parte de la dha cofradia del 
corpus xpti de la dha yglesia de nra sa de la dha villa c bal-
tasar R0s platero nombrado por parte del dho antonio de arfe 
vecino de vallid para ver y tasar la custodia de plata que el 
dho antonio de arfe a fecho para la dha cofradia e dixeron 
que siendo por ellos bistas y oydas y entendidas las escrituras 
que se hicieron e otorgaron entre el dho antonio de arfe y la 
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dha cofradía sobre la hechura de la dha custodia conforme a 
la qual se obligo el dho Antonio de arfe de hazer e bisla e bien 
mirada la dha custodia e abiendo abido sobrello su acuerdo e 
deliberación e siendo el dho andres de santillana según dixo 
c declaro ynformado de otros oficiales plateros que el. . . para 
que hieran la dha custodia para mejor satisfacer sus concien-
cias e mejor hacer esta declaración e después de [to]do bien 
visto e mirado y entrcambos consultado e platicado dixeron 
ambos de un acuerdo y conformidad que el dho antonio de 
arfe en la hechura de la dha custodia habia cumplido lo que 
hera obligado conforme a las escripturas que sobre vaqon de 
lo susodicho están fechas e por mi el dho escriuano les fueron 
leidas que están signadas de franco ydalgo escriuano publico 
de la dha villa e que merece de hechura cada marco de lo que 
la dha custodia pesa todo por las dhas escripturas esta decla-
rado que se le de antes mas que menos que es los ciento e 
diez marcos a precio de seis d0s de hechura cada marco 
conforme a los dichas escrituras y la dha declaración e tasa-
ción dixeron que esta bien fecha... 
Andres de Santillana (Rubricado) Baltasar R0s (Rubricado) 
Y luego yncontinente dia mes y año susodho el dho señor 
alcalde dixo que mandaba e mando dar traslado de la dha 
declaración a las dhas partes para siquieren alegar alguna 
cosa contra ella lo agan e alegen dentro de tres dias 
siguientes. 
Este dho mes e año susodhos yo el dho esu0 les notifique 
la dha declaración e tasación al dho antonio de arfe por lo 
que le va y al dho juan g0s mayordomo e al dho andres de 
Villadiego alcalde de la dha cofradía del corpus xpíi de la dha 
yglesia de nra sa por lo que toca a la dha cofradía e dixeron 
que no querían dr0 ni alegar cosa ninguna contra la dha de-
claración e tasación antes la consentían e consintieron e luego 
parecieron ante el dho alcalde mor e pidieron confirmación de 
la dha tasación e lo firmaron de sus nombres. 
Andres de Villadiego (Rubricado) Antonio de Arfe (Rubricado) 
Ju0 g0s (Rubricado) 
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Treinía años después de labrada la custodia, su hijo Juan, 
en el libro La varia conmensuración describe el momento en 
que las nuevas modalidades renacentistas pasan de las sun-
tuosas fachadas de los templos a las custodias procesionales. 
«Aunque la architectura romana estaba en los edificios y 
templos casi introducida en España , jamas en las obras de 
plata se habia seguido enteramente hasta que mi padre la 
comenzó a usar en la custodia de Santiago de Galicia y en la 
de Medina de Rioseco y en las andas de León, aunque 
columnas balaustrales y monstruosas por preceptos volunta-
rios». Con singular retraso está fijada la fecha. A l principio 
del siglo xvi, los entalladores labraban la piedra a lo romano, 
numerosos ejemplares hay en Castilla; aquí mismo en Rioseco 
en la iglesia conventual franciscana, están los retablos de 
Miguel de Espinosa. En piezas de plata, citaremos una muy 
significativa, la custodia de Jaén. (1553). 
CRUZ 
P R O C E S I O N A L 
De grandes cristales de roca y plata 
sobredorada, compuesta al estilo de 
principios del siglo xvn. Más tarde sufrió una restauración en 
la maza; fueron colocados algunos esmaltes, con columnas 
salomónicas y caña de plata. Pesa cuatrocientas diez onzas. 
Fué donada por don Mateo Pinto de Quintanar, Arcediano de 
la Santa Iglesia de la ciudad de Avila . 
En la misma sacristía se guardan seis candelabros y un 
Crucifijo, cincelados por el platero salmantino Juan Sanz 
(1759). Las ropas litúrgicas son modernas, la soldadesca 
francesa después de la batalla de «El Mochín», despojó al 
cabildo de su rico vestuario. 
LIBRO INVENTARIO 
DE LA IGLESIA 
Año 1697.—Mas seis gicaras de coco 
guarnecidas de plata. A l margen hay 
la nota siguiente: Estas gicaras se rifaron para la rehedifica-
cion de la torre. Rifólas franco seuilla año 1703 en 600 reales, 
—mas un frontal de plata de chapa que dio el cura Gaspar 
Sanz de la maza que costo diez y ocho mili rreales. 
—un cáliz con patena con diez y seis serafines al rrededor de 
la copa todo dorado peso quarenta y dos onzas. 
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—oíro cáliz todo dorado que tiene al pie unas armas de dos 
veneras un olmo y dos jabalíes y dos flores y en la copa 
quatro flores todo dorado pesa treinta y ocho onzas. 
—mas otro cáliz de plata blanco con la copa labrado a lo 
rromano. 
—mas una cruz de plata blanca con esmaltes que tiene por 
insignia un santo xpto y por otra parte una ymaxen de nra 
señora de la asunción con caña de plata estriada que pesa 
seiscientos y quarenta onzas. 
—mas una cruz grande de xptal con el pie sobre dorado y 
otros esmaltes que dio Don Matheo pinto de quintana arcedia-
no de la santa iglesia de la ziudad de Avila y después se hizo 
en ella algunos esmaltes con columnas salomónicas y caña 
de plata con extremos sobredorados que pesa quatrocientas 
y diez onzas. 
—mas doze quadros de los doze apostóles de xpto con marcos 
negros pintura fina a lo rromano que dio doña Inés Saez. 
—yten dos vinagreras con platillo todo de plata con campa-
11a la que pesa diez y seis onzas y todas quatro piezas echura 
de las Indias pessan quarenta onzas diolas D. Manuel Her-
nández. 
Pesa toda la plata de la yglesia que se a pesado treze 
arrobas y quatro libras y media sin los sagrarios y taberna-
culo de plata del altar mayor. 
La cofradía del Santísimo tiene unas andas de plata que 
pesan siete arrobas y el Biril del Santísimo una arroba. 
Archivo de Sania María. 
DOMINACION 
FRANCESA 
En la ciudad de Ríoseco a veinte y siete 
del mes de Julio del año de mil ochocientos 
y ocho junto al cabildo eclesiástico de ella a son de campana 
tañida según lo tiene de uso y costumbre el Dr Don Miguel 
Pérez Vidal su actual presidente propuso que se juntaban a 
fin de que se diese parte a SSI . el Sr . Obispo de Palencia del 
estado deplorable a que se beia reducida esta Comunidad y 
sus individuos por el grande y general saqueo que en el dia 
catorce en este mes de julio que en esta Ciudad se hizo por 
por el Exercito Francés después de haber ganado una batalla 
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que se dio casi a las puertas de esta dicha ciudad entre el y el 
Exercito del Capitán General de Castilla Don Gregorio de la 
Cuesta quedando derrotado este enteramente con cuyo motivo 
fue tal el furor del vencedor que se entro en esta ciudad a 
sangre y a fuego siendo sacrificado al filo de la espada en 
numero crecidísimo de vecinos todas sus casas y haciendas 
saqueadas desde el dia catorce como a las onze de su mañana 
asta el amanecer del dia diez y seis en que el ejercito salió en 
busca de reliquias del Exercito derrotado. De resultas de tan 
largo y general saqueo han quedado los beneficiados sin 
abientos clericales pues todos fueron robados o destrozados 
sin pellizes pues todas las llevaron han quedado sin camisas 
ni zapatos de modo que han quedado reducidos a la ultima 
miseria a por lo mismo imposibilitados a sostener aquella 
gravedad y decencia que inviolablemente han guardado siem-
pre los individuos de este cabildo sin tener arbitro a refor-
marse por haber sido sus bienes haciendas y efectos todos 
saqueados, robados y destruidos, en esta atención le pareció 
se diese parte en todo a S S y no con el fin de solicitar reme-
die tanta miseria pues desde luego conoce que no obstante 
las piadosas entrañas de S I no puede socorrerla si no con el 
que tenga entendida esta desgracia y no se extrañe que los 
Beneficiados no usen el abito clerical largo ni las pellizes en 
los oficios divinos... 
Archivo de Sania María. Libro de Acuerdos del Cabildo. 
LA SACRISTÍA Es amplia, hermosa, llena de luz; su traza 
I es propiamente la de una iglesia. Forma 
una planta rectangular de diez metros de longitud por siete de 
anchura. La cubre bóveda de medio cañón con labores en 
yeso probablemente de Felipe Berrojo que por aquellos días 
tenía abierto taller en Ríoseco. Corre debajo de la cornisa esta 
inscripción: E S T A S A C H R I S T I A S E A C A B O E N E L 
A N N O D E 1682 * S I E N D O * C V R A S D E S T A IGLESIA 
* L I Z E N C I A D O S * D G A S P A R S A N Z D E L A M A Z A 
B E N E F I Z I A D O D E P R E S T E * D F R A N C I S C O T O -
R O R V A N O B E N E F I Z I A D O D E E B A N G E L I O * D F R A N -
C I S C O D E URBINA I H U E R T A M A I O R D O M O H E C L E -
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S I A S T I C O * I F R A N C I S C O D E HONDATIGI MAIOR-
D O M O D E H A Z I E N D A * A H O N R A I GLORIA D E 
DIOS I D E S V S A N T I S S I M A M A D R E . En los muros 
laterales hay unos arcos de medio punto donde entra la cajo-
dería de limpio nogal con finas labores. Sirve de ornato lien-
zos de buena mano y algunas esculturas estimables. En una 
alacena abierta en el mismo muro se guardan los restos del 
archivo parroquial que con la humedad y falta de ventilación 
van rápidamente convirtiéndose en polvo. Señaló este emi-
nente peligro para quien esté encargado de remediarlo acuda 
presto. Algunos documentos, tales como los referentes al 
retablo mayor están afortunadamente en lugar seguro, en la 
casa rectoral. E l mismo camino debieran seguir los restantes, 
donde hay algunos de singular interés. En el fondo del recinto 
hay una capilla con cúpula y retablo dorado. 
LIMOSNA PARA 
LA SACRISTÍA 
Acuerdo para que se aga ofrenda para 
la sacristía de la yglesia de santa maria. 
9 febrero 1669... dixeron que la yglesia parrochial de santa 
maria desta ziudad respeto de tener muy yncomada la sacris-
tía quiere azer nueba fabrica quedándola capaz para la servi-
dumbre de la dha yglesia. Solicitan una limosna que concede 
el ayuntamiento. 
Archivo Municipal. Libro de Acuerdos. Leg. 41. Doc. 442. 
UN ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO 
Acuerdo para que la yglesia de santa 
maria aga ofrenda el dia de pasquas 
de flores del año que viene de 1676. 
50 dias de diziembre de 1674... dixeron que la yglesai 
parrochial de santa maria desta ziudad aviendo rreconocido 
la yncomodidad que tenia y tiene la sacristía antigua por ser 
su transito corto y no tener donde guardar los ornamentos y 
demás alajas de la yglesia trato de hazer una nueba sacristía 
capaz con un oratorio y como efecto la empego y tiene y es 
la mayor parte de la fabrica de cantería la qual acesado poí-
no tener medios para proseguirla por ser la yglesia muy pobre 
sin embargo el año setenta y tres se yzo ofrenda para dha 
obra y rrespeto que si se dilatara en acauarla con el tiempo y 
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las aguas sobrcbendrian muchos daños y para atajarlos los 
curas de dha yglesia an concurrido a esía ziudad. E l ayunfa-
miento se niega por este ano hacer la ofrenda «tiene que 
atender a las otras yglesias que tienen obras pendientes» y se 
señala para la ofrenda de Santa Maria el dia de Pascua de 
Flores del año 1676. 
Archivo Municipal. Libro de acuerdos. Leg. 42. Doc. 447. 
I G L E S I A D E S A N T A M A R Í A 
D O C U M E N T O S 
PRIVILEGIO DE ENRIQUE III 
Trasunpío de la carita Pribilegio de el Sr Rey D. Enrrique 
en que aprueba la cesión echa al cabildo ecclesiasíico desía 
ciuda por el concejo della, siendo villa en el año 1405 de una 
heredad llamada la Realenga cuia cartía es la que comprende 
las tres ultimas fojas. 
Dn Enrrique por la gracia de dios... por quantto bos el 
concejo e alcaldes e omes buenos de la mi villa de Medina de 
Rioscco me embiastes a decir con buestros procuradores e 
por buestras peticiones que bos el dho concejo habiades una 
heredad de pan llebar e solares de Casas e Prados de nuestro 
en el termino de la dha villa que dicen Heredad Realenga, la 
qual decides que el Rey Dn Enrrique mi abuelo que Dios 
perdone hubo dado por su cartta de Prebilegio e fizo mrd de 
ella a Diego Fernandez Escudero vecino de la dha villa para 
si e para los que de el biniesen que lo suio hubiesen de here-
dar, por quantto fue mi mrd de me serbir de bosoítros de los 
ocho mili florines de oro por la compra de la Villa por ser de 
la mi Corona Real y no de Mosearrabin de Bracamonte que 
bos di mi carta de Pribilegio en que fuese buestra la dha he-
redad por virtud de la dha conpra el qual dho mi pribilegio 
los herederos de el dho Diego Fernandez que bos mobieron 
pleito sobre la dha heredad que se la obistes conprar, he por 
hacer serbicio a Dios e por que gozasen por la mi bida de 
salud disttes la dha donación de la dha heredad al cabildo 
de la villa de Medina de Rioseco para que lo obiesen para 
siempre jamas para que digan una misa al alba porque ensalce 
a Dios los dias de mi vida. Por ende que pediades por mrd 
que los mandase dar mi cartta de Licencia para que sea firme 
la dha donación por bosotros fecha de la dha heredad al ca-
bildo e clerecía de la dha villa de medina de rrioseco. Sabed 
que si ansi es que la dha heredad Realenga es buestra e la 
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bosotros comparteis en la manera que dho es que place de 
bos dar la dha licencia y por esta mi carita confirmo al dho 
cabildo e clerecia de la dha villa de medina de rrioseco la dha 
donación por bosotros a ellos fecha de la dha heredad para 
que lo aian e sea firme para agora e para siempre jamas e 
por que digan de cada dia al alba la dha misa e rrueguen a 
Dios por mi vida e salud e sobre esto mando a mi chanciller 
e Nottario e a los oficiales que están a la tabla de los mis 
sellos que den al dicho cabildo e clerecía de la dha villa de 
medina pribilegios c carttas mas firmes que menester obiere 
sobre esta razón porque les sea guardada la dha donación 
por bosotros fecha de la dha heredad... Dada en Tordesillas 
a beinte e un dias de abrill ano del nascimiento de nuestro 
salbador jesu Christo de mili e quaírocientos e ttres anos.= 
E yo Juan Rodríguez la fice escribir por mandado de Nro 
Señor el Rey=Yo el Rey=Agora el cabildo e clerecia de la 
dha villa de medina de rrioseco enbiaranme a pedir por mrd 
que les mandase dar mi carta de pribilegio escripta en perga-
mino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en 
filos de seda para que les valiese e fuese guardada la dha mi 
cartta que aqui ba encorporada e la mrd en ella conttenida en 
ttodo bien e complidamente según c que en ella se conttiene 
e yo el sobre dho Rey D" Enrrique por fazer bien e mrd al 
dho cabildo e clerecia de la dha villa de medina de rrioseco 
tobóle por bien e mando que le bala c sea guardada la dha 
cartta e la mrd en ella conlenida e ttodo e por ttodo bien e 
cumplidamente segund e que en ella se conttiene e defiendo 
firmemente que alguno ni algunos no sean osados de les hir 
ni pasar contra dha mi cartta, ni conttra la mrd en ella contte-
nida ni conttra parte de ella por se la quebranttar o menguar 
en algún tiempo por alguna manera e a qualquiera que lo 
ficiese incurra en la mi hira e pecharme ya en pena por cada 
una vez a diez mili mrs desta moneda usal e al dho cabildo e 
clerecia de la dha villa de medina de rrioseco e a quien su boz 
tubiese ttodas las costtas en daños e menoscabos que por ende 
recibiesen doblados en demás mando a ttodos los concejos, 
alcaldes jurados, jueces justicias merinos alguaciles maestros 
de las ordenes priores comendadores, subcomendadores al-
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caides de los castillos e casas fuertes e llanas e a ttodos los 
oítros oficiales c Perlados de ttodas las ciudades e villas e 
lugares de los mis Reynos ansi de lo que agora son como los 
que serán de aqui adelante e a cada uno de ellos que se lo 
non consientta mas que les difiendan e amparen con la dha 
mrd en la manera que dha es e prender sus bienes de aquellos 
que conttra ello fueren para la dha pena e la guarden para 
facer della lo que la mi mrd fuere e quisiere que no fagan ni 
mengüen al dho Cabildo e clerecía de la villa de medina de 
rrioseco e a quien su boz ttobiere de todas las costas e daños 
e menos cabos que por ende rescibieren doblados como dicho 
es e demás por qualquier o quales quiere por quien fincare de 
lo ansi acer mando al ome que le sea guardada esta mi cartta 
de privilegio mostrase o el traslado de ella autorizado en 
manera que aga fee en los plazos que parezcan ante mi en la 
mi corte de el dia que los enplazares en quince dias primeros 
siguientíes solo la dha pena a cada uno a decir por qual razón 
no cunplen mi mandato... y por esto les mande dar esta mi 
cartta de privilegio cscripta en pergamino de cuero e sellada 
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la 
villa de Valladolid a cinco dias de Junio de el nascimienío de 
nro señor Jesuchristo de mili e quatrocientos e cinco años c 
yo femando alvarez escribano la escribí por mandato de 
nuestro Señor Rey e tengo en mi la dha carta original que 
aqui ba encorporada. 
Archivo de Santa María. 
VARIOS T E S T A M E N T O S 
Testamento de Juana González, mujer de García Alfonso, 
funda unas misas, año 1448. 
Testamento del Bachiller Juan Alvarez, hace un legado a 
la iglesia de Santa María la Mayor, 1492. 
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ESCRITURA DE CONCIERTO PARA LABRAR LA 
REJA DE LA CAPILLA DE PEDRO DE PALACIOS 
Sepan qutos esta escritura de obligación vieren como yo 
estadio cerragero V o de la villa de vallid otorgo e conozco 
por esta escritura que tomo a hazer de vos Fnco de palacios 
vezino de la villa de medina de rrioseco mayordomo de la 
yglia de nra señora santa maria de la dha villa una rexa de 
hierro para la capilla de pedro de palacios q gloria aya de la 
qual a de ser de grueso e pilares e peanas e chanbranas de la 
rexa de figueroa de la dha villa de vallid e no otra q en el alto 
e ancho aya de ser según que lo pidiere la dha capilla de nra 
señora e aunq sea mas c mejor- que por ello no seme aya de 
pagar mas asi por asi lo qual dha rrexa tengo de hazer de 
hierro e estaño e de obra que esta hecha la del dho figueroa 
saluo el follaje de arriba a de ser todo de estaño e las varas an 
de ser es tañadas . . . e q en tres chanbranas que a de aver en 
lo alto de la dha rrexa an de ser todas de la chanbrana den 
medio de la dha rrexa de la muestra que vos tengo dada la 
qual dha rrexa tengo de hacer de la manera que dha es puesta 
e asentada en la dha capilla toda a mi costa para el dia de 
pasqua de quaresma primera que viene del año de quinientos 
catorce por precio e quantia de diez y ocho mrs por cada una 
de todas las libras que obiere en la dha rrexa después de toda 
acabada aperfecion e que el plomo e las otras cosas que 
fueren menester pa asentar la dha rrexa que sea a my costa e 
no me ayais de dar cosa alguna la qual me ayais de pagar 
luego oy dia de la fecha deste año (habla de los plazos) que 
se me pague de los mrs que se pudieren montar toda la dha 
rrexa e acabada la rrexa después que este asentada la dha 
rrexa e puesta la puerta e cerradura de la misma que se me 
pidiere las llabes... la qual dicha obra la tengo de comenzar 
hazer pasada la festividad de la pasqua de navidad e acabada 
para la pasqua de quaresma. medina de Rloseco 28 dias del 
mes de novienbre 1515... testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es el doctor de Villarroel alcalde mayor del almi-
rante mi señor y el contador pedro de roca alonso de palacios 
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e rrodrigo de urjcl vecinos de la villa de medina firmólo de su 
nonbre el dho juan de pedrosa e por el dicho estando a su 
ruego firmo dha moria. 
Archivo de Protocolos. 
CUADERNO DE CUENTAS 
de la yglesia de nra señora desta villa de medina de 
rrioseco del año de mili y quinientos y treynta y nueve años 
q fue mayordomo bartolome de rocas alvas. 
—domingo xxx de enero pague a franco medina platero 
seys rreales por el cáliz y limpiar el yncensario y le aderezo 
y mas quatro pedazos que medio el arca de plata pa q aderezo 
las dhas cosas y por cierta plata q puso en ellas. 
—jueves de lázaro envié al guardián un congrio q peso 
catorce libras a diez y ocho mrs la libra. 
—yten pague a franco de hortubey cantero —en 26 de 
mayo— por diez y nueve oficiales que tardaron en labrar las 
dos piedras para asentar la rrexa del crucifixo a seys rreales 
cada oficial. 
—yten pague a franco asensio por dos carretadas de piedra 
que truxo pa la capilla del crucifixo dos reales. 
— yten pague a franco diez platero ocho rreales por q puso 
el noveno de nra señora en quarenta mili mrs los quales se le 
dio de promedio. 
—primero de noviembre dia de todos los santos di al 
predicador por mandado del cura dos gallinas que costaron 
dos reales. 
—de vino para comer y cenar los q hacían el monumento, 
una azumbre a doze y otra azumbre a diez y seis, una docena 
de huevos por los dichos catorze mrs, una libra de aceitunas 
por los dichos doze mrs, de una libra de qso añexo nueve 
mrs de dos quartales de pan veinte y dos mrs pa los 
sobredhos. 
—yten pague a una lurrunera por ocho libras y ma de 
turrón q hizo pa la colación del viernes de la cruz q la yglesia 
da cada un año a veinte y quatro mrs la libra. 
Archivo de Santa María. 
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CARTA PAGO 
de la viuda del pintor Martin Fonseca. 
Sepan quantos esta carta de pago vieren como yo ana de 
caruajal mujer que fue de martin fonseca defunto Vo de la villa 
de medina de rrioseco por mi y en nombre y como curadora 
y tutora que soy de mis hijos y del dho martin fonseca mi 
marido otorgo e conozco por esta carta que me doy por 
contenta y pagada de vos juan izquierdo labrador Vo de la dha 
uilla en nombre e como mayordomo que soy de la dha yglesia 
de nra señora de la dha villa de treze mili mrs que yo e los 
dhos mis hijos en nombre del dho martin fonseca mi marido 
aviamos de aver por rrazon de la rrexa quel dho martin 
fonseca higo en la capilla del crucifixo de nra señora con todo 
lo que en la dha rrexa puso para la pintura y por la pintura 
que en ella hizo por lo qual avia de dar treze mili mrs en que 
fue tasada y apreciada la echura y pintura por quanto vos el 
dho juan izquierdo como mayordomo que soys a veys dado y 
pagado en dineros contados... en la villa de medina de 
rrioseco a onze dias del mes agosto año del señor de mili e 
quinientos e quarenta y ocho años . . . fueron presentes ju0 a0 
tapicero, antonio de arguello, e damian fonseca... escribano 
Jerónimo de Zamora. 
Archivo de Protocolos. 
LIMOSNA DE AYUNTAMIENTO PARA LA CUSTODIA 
—el dho dia (la partida anterior dice postrero de diciembre) 
se libraron a la yglia de nra señora desta va xvn D de limosna 
pa q pague la custodia q pa la dha yglia se hizo se md0 dar 
luego. 
Libro de Acuerdos año 1554. Legajo 19. Documento 534. Archivo 
Municipal. 
LIBRO DE LA SACRAMENTAL 
Abecedario de las procesiones que ace la cofradía del 
ss1™ sacram10 de Santa Ma sita en la dha yglia, azienda que 
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ticne juros y censos y otras escrituras como esta de pormenor 
en este libro... año 1648. 
Memoria de las procesiones publicas que salen de la dha 
yglia de Santamaría y de la Minerba que se acen en ella con 
el Santísimo Sacramento y de los privilegios que en ella tiene 
la cofradía. 
Fiesta y Procesión del dia del corpus la fiesta prcncipal del 
Santísimo Sacramento la ace la ciudad por quenta de sus 
propios en la yglcsia de santa ma=en su procesión concurren 
los mayordomos que acavan de sebir y las que entran de las 
tres cofradías del santísimo de dha yglesia de la de santa "fy 
santiago ban ynmcdiatos al cauildo y los tres mayordomos 
nuebos lleban los guiones de las cofradías pareados ocu-
pando el principal lugar del medio el mayordomo de nra co-
fradía de santísimo sacramento como mas antiguo de dhos 
mayordomos nuebos se sigue los que acaban de serbir 
llebando los otros en el mismo orden y precedieren en la 
forma referida los abades de las cofradías con los mayordo-
mos que salen juntos al SS"10 Sacramento se lleben seis 
achas dos de santiago dos de santa t y las otras dos de 
Santamaría estas a mano derecha del santísimo sacramento 
de dha yglesia por ser nuestra parroquia de Santamaría la 
mas antigua y a quien toca la preferencia de las demás 
cofradías del Santísimo. 
En la infra octava del dia del corpus hace las cofradías de 
las tres Parrochías rreferidas fiestas al santísimo sacramento 
y la primera es la de nra cofradía como mas antigua celebrase 
el dia mencionado a imitación de la que dho dia hace en Roma 
la cofradía del Santísimo cuerpo de chrísto instituida y sita 
en la yglesia de santa maria de la minerva la qual confirmo 
el Sumo Pontífice Paulo 5 en treinta de noviembre de mil 
quinientos y treinta y nucbe y concedió a sus cofrades algunas 
indulugencias y pribilegios y estableció que todos e cada uno 
de sus cofrades algunas indulgencias y privilegios y estableció 
que todos y cada una de las cofradías por todo el mundo 
instituidas y que se instituyesen con la invocación del santísi-
mo cuerpo de xpto usasen y gozasen de los mismos priuile-
gios. concesiones indulgencias facultades gracias e indultos 
1> 
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concedidas y que se concediesen a dha cofradía instiíuida en 
la dha yglesia de la Minerva en Roma de las quales letras 
apostólicas se saco un traslado en publica forma para esta 
ciudad en viente de abril de mil quinientos y quarenta y 
auiendose leido estando congregados los cofrades enforma 
de cofradía usando de la authoridad apostólica concedida en 
ellas aceptaron la confirmación de nuestra cofradía ya insti-
tuida que su santidad hacia en sus letras apostólicas y en caso 
que fuesse necessario dixeron la instituían de nuebo según 
parece por el libro de su rregla y ordenanzas en el qual 
aunque no consta del año en que se fundo la cofradía se colixe 
ser tan antigua que en el ano referido de quinientos quarenta 
en que se traxeron dhas letras estaba ya instituida y entre sus 
papeles ay una donación que se hizo de seiscientos maravedís 
de renta en cada un año consignaba en una casa a la rrua 
de Castro otorgada en tres de octubre del año de mili y 
quinientos y nuebe... 
MEMORIA DE LA ACIENDA QUE TIENE LA COFRADIA 
Píala.—Una custodia grande de plata en que se lleba a el 
santissimo sacramento en las procesiones solemnes la que 
tiene quatro cuerpos en el gueco del primero están quatro 
figuras de Profetas con el arca del testamento flxa sobre sus 
ombros y la del rey david delante con un arpa, en las esquinas 
ay oíros quatro cuerpos al modo de pirámides formada cada 
una de quatro columnas y en el claro de cada una dellas esta 
una imaxen de los quatro doctores y por coronación tiene un 
chapitel con una figura de rremate: E l segundo cuerpo tiene 
la urna donde se pone el Relicario en que la su mag al pie de 
las columnas que le forman ay quatro angeles y en su circulo 
los quatro euangelistas. En el claro del tercer cuerpo ay una 
imaxen de nra señora con su cerco tiene quatro angeles y 
chapitel con sus rremates. En el claro del ultimo que forma 
otras quatro columnas ay una canpanilla a las esquinas quatro 
figuras y por remate una cruz de tornillo: dha custodia esta 
fixa sobre una peana de madera dobre dorada que esta inme-
diata a las andas y es todo de Plata. 
P U B L I C A C I O N E S D E E, G A R C Í A C H I C O 
El retablo mayor de Santa María. 
El Arte en Castilla. Los Templos Ríosecanos. Con cincuenta 
fotograbados. 
Semana Santa en Medina de Ríoseco. 
El Convento de Santa Clara. 
El templo de Sania Cruz. 
La Orden Carmelitana en Medina de Ríoseco. 
Los Privilegios de Medina de Ríoseco. 
La Orden Franciscana en Medina de Ríoseco. 
La Capilla de los Benavente. 
Los Bolduques, escultores. 
Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Tomo I. 
Arquitectos. 
Tres obras de Gregorio Hernández. 
Santa María de Mediavilla. 
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Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Tomo II. 
Escultores. 
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